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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA 
Abstrakt 
V diplomové práci jsem se zabýval odvodněním obce Hněvošice (obec do 2000 obyvatel). 
Provedl jsem technicko-ekonomické zhodnocení tří možných odvodňovacích systémů 
(gravitační kanalizace, podtlaková kanalizace, tlaková kanalizace). Z těchto systému jsem po 
zhodnocení vybral gravitační kanalizaci a následně provedl kompletní návrh splaškové 
kanalizace včetně návrhu čistírny odpadních vod. 
 
 
Abstract 
In this thesis I deal with the drainage of Hněvošice village (the village up to 2000 
inhabitants). I made a technical and economic evaluation of three possible drainage systems 
(gravity sewers, vacuum sewers, pressure sewers). After assessing I have chosen one of them, 
the gravity sewers. Then I made a complete design of the sewers including design sewerage 
treatment plant. 
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1  ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je rekognoskace stávajícího stavu odkanalizování obce 
Hněvošice, která má ke dni 1. 1. 2012 1034 obyvatel. Před samotným návrhem daného 
stokového systému bude provedeno zhodnocení alternativ odkanalizování a posouzení 
vhodnosti vybraného systému. Následně bude proveden kompletní návrh odkanalizování obce 
Hněvošice ve stupni projektové dokumentace „pro stavební povolení“. 
Dle koncepce „Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období 
2011 – 2015“ je třeba dále řešit výstavbu kanalizací a čistíren splaškových vod v malých 
obcích, kde je zatím likvidace řešena individuálně. Tato řešení je třeba pečlivě posoudit 
z hlediska ekonomiky s ohledem na zajištění udržitelnosti investic obnovou v budoucích 
letech. 
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2  ALTERNARTIVY ŘEŠENÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 
HNĚVOŠICE 
Před samotným projektováním stokové sítě je velmi důležité vhodně zvolit druh 
odvodňovacího systému pro danou lokalitu s ohledem na charakter terénu, požadavky obce a 
také technicko-ekonomický aspekt. Při tomto zhodnocení se zohledňují následující činnosti: 
- rozpojení povrchu; 
- provedení výkopu do požadované hloubky; 
- příprava lože k položení stoky; 
- dodávka a montáž potrubí; 
- dodávka a montáž šachet; 
- zasypání a zhutnění; 
- úprava povrchu. 
Při posouzení vhodnosti stokové sítě je na výběr z několika základních druhů odvodňovacích 
systémů, jako jsou gravitační kanalizace, tlaková kanalizace a také podtlaková kanalizace. 
Základní rozdíl mezi jednotlivými druhy odvodňovacích systémů je uveden v následujících 
podkapitolách a také v tab.  2.4. 
2.1 GRAVITAČNÍ KANALIZACE 
Jedná se o tradiční způsob odvodnění urbanizovaného celku, který se dá rozdělit na jednotnou 
či oddílnou stokovou soustavu. Dešťová či splašková voda je dopravována do čistírny 
odpadních vod gravitačně, čili teče po spádu toku. Gravitační kanalizace v případě nutnosti se 
může doplnit o tlakovou kanalizaci. Tento případ nastává, když je hlavní sběrač výš, než je 
napojená stoka. 
Tento typ odvodnění se hodí pro území s větší členitostí terénu. Jelikož, jak již bylo napsáno, 
způsob dopravy odpadní vody je samovolně gravitačně. 
Gravitační kanalizace se dále dělí dle uspořádání stokových sítí na: 
- radiální; 
- větvený; 
- úchytný; 
- pásmový. 
2.1.1 Předběžný výpočet gravitační kanalizace 
Vzhledem k tomu, že v obci Hněvošice je již vybudována dešťová kanalizace, bude se pro 
výpočet technicko-ekonomického zhodnocení uvažovat o oddílné (splaškové) větvené 
kanalizaci. 
Splašková kanalizace povede po celé své délce v komunikaci. V každém lomu trasy nebo ve 
směrové změně stoky bude vybudována lomová šachta. V případě, že se jedná o rovný úsek 
delší než 50 m, budou vybudovány na stoce revizní šachty v délkách maximálně 50 m, popř. 
60 m. Navržená kanalizace bude polohově i výškově respektovat stávající inženýrské sítě. 
Minimální hloubka uložení potrubí ve vozovce dle ČSN 73 6005 je 1,8 m po vrchní hranu 
potrubí. 
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Specifická produkce odpadních vod je stanovena pro obec Hněvošice 110 l/os/den a balastní 
vody jsou stanoveny jako 10 % množství odpadních vod. 
Počet obyvatel:    1034 
Množství odpadních vod: 
Qdpo = EO x qspec Qdpo = 1034 x 110 Qdpo = 113,74 m3/den; 
Qdp = Qdpo + Qbal Qdp = 113,74 + 10% 113,74 Qdp = 125,114 m3/den; 
Qdm = Qdpo x kd+ Qbal  Qdm = 113,74x1,4+11,374 Qdm = 170,61 m3/den; 
Qhm = Qdpo x kd x kh + Qbal Qhm = 113,74x1,4x2,1+11,374 Qhm = 14,41 m3/hod. 
Dimenzování potrubí: 14,41 m3/hod + 100% = 28,81 m3/hod => 8,00 l/s. 
Potrubí o profilu 250 mm při minimálním spádu 5‰ má kapacitu cca 23,87 l/s. DN 250 bylo 
zvoleno z důvodu čištění potrubí. 
Celková délka stok:    6807,1 m 
Délka rozdělená dle DN potrubí: 
- DN 250 …………………………. 5175,8 m; 
- DN 300 …………………………. 1631,3 m. 
Potrubí DN 300 je navrženo pouze na hlavní stoce „A“. Na ostatní stokách („A1-A14“) bude 
navrženo potrubí DN 250.  
Průměrná hloubka výkopu potrubí:  2,36 m. 
Šířka výkopu pro DN250 a DN300:  1,10 m. 
Počet revizních (lomových) šachet:  213 ks. 
Počet navržených přípojek:   266 ks. 
Délka navržených přípojek:   1091 m. 
DN přípojky:     150. 
2.1.2 Technicko-ekonomické zhodnocení 
Všechny uvedené ceny se opírají o dokumenty z Ústavu územního rozvoje, který každý rok 
vydává příručku „Monitoring průměrných cen budovaní dopravní a technické 
infrastruktury“[11].  
Cena potrubí domovní přípojky: 
 - pro potrubí DN 150 …………………………. 3 700 Kč* 
 
 
 
                                                 
*
 Cena zahrnuje náklady na zemní práce (hloubka výkopu do 2,0 m), vlastní potrubí přípojky včetně tvarových 
kusů, napojení na stoku a úpravu povrchu a je uvedena na 1bm. 
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Cena potrubí uloženého v asfaltové vozovce: 
 - pro potrubí DN 250  …………………………. 13 600 Kč* 
 - pro potrubí DN 300 …………………………. 14 400 Kč* 
Výpočet ceny kanalizace: 
Profil 
potrubí 
Délka potrubí 
[m] 
Cena 
[Kč/1bm] 
Cena celkem 
[Kč] 
DN 150 1091 3 700 4 036 700 
DN 250 5175,8 13 600 70 390 880 
DN 300 1631,3 14 400 23 490 720 
 
Celkové náklady na realizaci oddílné splaškové kanalizace činní 97 918 300 Kč. 
2.2 TLAKOVÁ KANALIZACE 
Je hned po gravitační kanalizaci jeden z nejrozšířenějších způsobů odkanalizování vybraného 
urbanizovaného celku. Jedná se o princip přetlaku ve stokové síti, který je vyvíjen pomocí 
kalových čerpadel, která jsou umístěna v domovních čerpacích stanicích. Každý jednotlivý 
majitel odkanalizované nemovitosti musí mít svou domovní čerpací stanici, do které odpadní 
voda nateče z domu gravitačně, v čerpací stanici se naakumuluje do určité výšky a následně 
sepne kalové čerpadlo a odčerpá celý obsah splašků. 
2.2.1 Předběžný výpočet tlakové kanalizace 
Návrh tlakové kanalizace se bude týkat pouze splaškových vod. Veškeré ostatní vody budou 
odvedeny stávající kanalizací nebo budou retenovány, zasakovány na pozemcích majitelů, 
popř. obce. 
Podklady pro výpočet: 
- nejvyšší místo na stoce:  276,43 m n.m.; 
- nejnižší místo na stoce (u ČOV): 242,91 m n.m.; 
- počet obyvatel:   1034; 
- počet uzlů na stoce:   55; 
- počet přípojek:   266 ks. 
                                                 
*
 Cena je uvedena na 1bm a jsou v ní zahrnuty náklady na: 
- řezání asfaltového krytu; 
- odstranění krytu a podkladních vrstev vozovky v tl. 550 mm; 
- hloubka výkopu 3m; 
- náklady na odvoz a uložení na skládku; 
- zásyp rýhy štěrkopískem nebo recyklovaným materiálem; 
- v ceně je i zahrnutý podíl ceny kanalizační šachty (na 30 m potrubí 1 ks šachty). 
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Výpočet tlakové kanalizace 
Bude proveden podle německého pracovního listu ATV – A 163E, kde se bere v úvahu 
základní parametr počet obyvatel. Průměrný denní odtok od jednoho obyvatele je podle ATV 
A – 118  q=0,005 l/s. 
Při návrhu dimenze potrubí by neměla rychlost klesnout pod 0,7 m/s. Pro tlakový systém se 
předpokládá minimální dimenze potrubí DN 80 z důvodu, že čerpací jednotky nebudou 
osazeny drtiči. Pro úseky, kde vychází průtok menší než 0,7 m/s (což odpovídá při DN 80 cca 
4 l/s), bude návrhový průtok zvolen právě 4 l/s z důvodu dodržení minimální dimenze potrubí. 
Posouzení návrhu spočívá v posouzení tlaků. Pro výpočet tlakových ztrát je doporučen 
Prandl-Colebrookův vzorec. Výpočtová drsnost je uvažována – pro prakticky výlučně 
používané trubní materiály z umělých hmot – jako 0,25 mm. Tlakové poměry jsou 
charakterizovány hydrodynamickou tlakovou čárou, která je vynášena do známých tlakových 
poměrů v místě vyústění (zakončení) tlakové kanalizace [14]. 
Samotný výpočet tlakové kanalizace je uveden v příloze č. 1. Z tohoto výpočtu vyplívá, že 
bude navrženo do čerpacích jímek kalové čerpadlo o min. výkonu 2,2 kW s minimální 
výtlačnou výškou 60 m, viz obr. 2.1. 
 
Obr. 2.1 Hydrodynamická tlaková čára 
2.2.2 Technicko-ekonomické zhodnocení 
Výpočet ceny tlakové kanalizace 
Všechny uvedené ceny se opírají o dokumenty z Ústavu územního rozvoje, který každý rok 
vydává příručku „Monitoring průměrných cen budovaní dopravní a technické infrastruktury“. 
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Cena potrubí uložené v asfaltové vozovce dle [11]: 
 - pro potrubí DN 80 …………………………. 6 730 Kč* 
 - pro potrubí DN 100 …………………………. 6 850 Kč* 
 - pro potrubí DN 125 …………………………. 7 050 Kč* 
 
Profil 
potrubí 
Délka potrubí 
[m] 
Cena 
[Kč/1bm] 
Cena celkem 
[Kč] 
DN 80 6132,6 6 730 41 272 398 
DN 100 546 6 850 3 740 100 
DN 125 226,5 7 050 1 596 825 
Celkem 46 609 323 Kč 
Výpočet ceny technologické části 
 
Počet kusů 
[ks] 
Cena za kus 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Čerpací domovní 
jímka 
266 ks 55 000 14 630 000 Kč 
Cena technologické části tlakového systému činní 14 630 000 Kč.  
 
Výpočet ceny provozních nákladů 
Provozní náklady budou vypočteny na dobu 30 let. 
- spotřeba elektrické energie 
příkon čerpadla  2,2 kW 
počet zapnutí čerpadla a doba čerpání za den: 1x 20 minut. 
266 x 2,2 x 0,33 = 193,12 kWh x 365 dní = 70 487 kWh/rok 
70 487 kWh/rok x 5 Kč/kWh x 30 roku = 10 573 101 Kč/30 let 
 
                                                 
*
 Cena je uvedena na 1bm a jsou v ní zahrnuty náklady na:: 
- těžitelnost hornin: 40 % tř. 3, 50 % tř. 4 a 10 % tř. 5;  
- variantu množství výkopu do 1 000 m3;  
- odstranění a obnovení povrchu vozovky nad paženou rýhou;  
- hloubku krytí nad potrubím 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu;  
- šířka rýhy je stanovena dle ČSN 73 3050;  
- pažení rýhy: 80% hl. do 2 m, 20% hl. do 4 m;  
- vodorovné přemístění přebytku výkopku do 10 km, vč. uložení a poplatku na skládku. 
V ceně jsou započteny zemní práce, dané potrubí s podílem tvarovek a armatur, obsyp potrubí pískem 30 cm nad 
potrubí, lože pod potrubí z písku v tl. 10 cm a identifikační vodič - PE páska s vodičem. 
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- servisní úkony  
údržba čerpacích domovních jímek 1 za rok 
266 ks x 400 Kč/ks x 30 = 3 192 000 Kč 
Celková cena provozních nákladů za 30 let provozu činí 13 765 101 Kč. 
 
Cena realizace tlakové kanalizace s technologickou částí a provozními náklady je 
75 004 424 Kč. 
2.3 PODTLAKOVÁ KANALIZACE 
Odpadní vody natékají do sběrných šachet, odkud jsou nasávány přes automatický podtlakový 
ventil 2" (3") do hlavního podtlakového potrubí malých průměrů DN 65 - 200 mm (max. 300 
mm). V podtlakovém potrubí je vyvozen podtlak 0,4 - 0,8 baru, který posouvá splašky 
rychlostí cca 6 m/s do podtlakové stanice. Z této stanice jsou splašky buďto gravitačně nebo 
čerpáním dopraveny na ČOV. Potrubí je ukládáno v malých hloubkách, po uložení má tvar 
vlnovky a podtlak je schopen překonat převýšení až 6 metrů[2]. 
2.3.1 Předběžný výpočet podtlakové kanalizace 
Návrh podtlakové kanalizace bude navržen pro odvádění pouze splaškových vod, veškeré 
ostatní vody (dešťové) budou odvedeny stávajícím kanalizačním (gravitačním) systémem. 
V případě nemožnosti napojení na stávající kanalizaci bude dešťová voda zasakována na 
pozemku majitele nebo obce. 
Podklady pro výpočet: 
- nejvyšší místo na stoce:  276,43 m n.m.; 
- nejnižší místo na stoce (u ČOV): 242,91 m n.m.; 
- počet obyvatel:   1034 os; 
- celkový počet přípojek:  266 ks; 
- celková délka větvě a počet přípojek připojených na ni:   
o Větev 1  3640,5 m  159 ks 
o Větev 2 3223,6 m  107 ks 
- navržený podélný prof. PP SN16: zubový; 
- vzdálenost kontrolních trubek: max. po 100m; 
- minimální podélný sklon potrubí: 3‰; 
Výpočet podtlakové kanalizace 
Výpočet podtlakové kanalizace vychází z DWA-A 116, ve které návrh jmenovité světlosti 
závisí na délce hlavní větvě, geodetické výšce, hustotě obyvatelstva a objemového poměru 
vzduch/voda. Průměr potrubí musí být zvolen tak, aby byla zajištěna samočistící schopnost. 
Výpočet vychází z nejnepříznivějšího předpokladu (potrubí je úplně zaplněno vodou, všechny 
protispádové úseky jsou zaplněny). Při návrhu nesmí hydrostatický tlak ve všech 
protispádových úsecích překročit 40 kPa (4 m v.s.). Pokud by tato hodnota nebyla dodržena, 
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nemusel by být podtlak pro provoz sacího ventilu dostatečný (min 20 kPa). Pro určení 
dimenze potrubí podtlakové kanalizace musí být nejprve určen střední objemový poměr 
vzduch/voda. Ten se určí z tab.  2.1 v závislosti na hustotě obyvatel a délky hlavní větvě. Pro 
větev „1“ byl zvolen střední objemový poměr 3,5-7 a pro větev „2“ 4-8.  
Tab.  2.1 Směrné hodnoty středního objemového poměru vzduch/voda (zdroj: DWA-A 116-1) 
Délka hlavní větve 
(m) 
Hustota obyvatelstva vztažená na délku stokové sítě 
0,05 EO/m 0,1 EO/m 0,2 EO/m 0,5 EO/m 
Střední objemový poměr vzduch/voda (LWV) 
500 3,5 - 7 3 - 6 2,5 – 5 2 - 5 
1000 4 - 8 3,5 - 7 3 – 6 2,5 - 5 
1500 5 - 9 4 - 8 3,5 – 7 3 - 6 
2000 6 - 10 5 - 9 4 – 8 3,5 - 7 
3000 7 - 12 6 - 10 5 – 9 4 - 8 
4000 8 - 15 7 - 12 6 – 10 (5 - 9)* 
* jen ve zvláštních výjimečně doporučených případech 
Dle DWA-A 116 se jmenovitá světlost potrubí navrhuje v rozmezí DN 65 - DN 250, které 
odhadneme z tab.  2.2 v závislosti na středním objemovém poměru vzduch/voda  a počtu 
obyvatel. 
Tab.  2.2 Směrné hodnoty k odhadu jmenovité světlosti (zdroj: DWA-A 116-1) 
Střední 
objemový 
poměr 
vzduch/voda 
(LWV)   
Jmenovitý průměr trubky na úseku  
DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250* 
Počet proti proudu připojených obyvatel 
2 0 - 110 0 - 350 250 - 600 350 - 900 500 - 1400 750 - 2100 (1100 - 3000) 
4 0 - 65 0 - 200 135 - 340 200 - 500 300 - 800 400 - 1200 (600 - 1650) 
6 0 - 45 0 - 140 95 - 240 140 - 350 200 - 550 300 - 820 (400 - 1150) 
8 0 - 35 0 - 105 75 - 185 105 - 270 150 - 425 220 - 625 (300 - 850) 
10 0 - 30 0 - 85 60 - 150 85 - 220 120 - 340 175 - 500 (250 - 700) 
12 0 - 25 0 - 75 50 - 125 75 - 180 100 - 290 150 - 425 (200 - 600) 
* doporučeno jen ve zvláštních případech 
Samotný návrh a výpočet je uveden v příloze č. 2. V tab.  2.3 jsou uvedeny délky navrhnutých 
jednotlivých dimenzí potrubí. 
Výška h vodního sloupce v kanalizační stoce nesmí překročit hodnotu 4-5 m (sací výška 
vývěvy se pohybuje okolo 6 m vodního sloupce). Tato hodnota byla překročena. Proto 
v podrobném návrhu, by se musela podtlaková kanalizace přeprojektovat. 
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Tab.  2.3 Délka větví dle jednotlivých DN 
VĚTEV 1 VĚTEV 2 
DN Délka 
[m] 
DN Délka 
[m] 
65 1362,5 65 1351,1 
80 789 80 222 
100 215,5 100 268 
125 158,5 125 441 
150 170 150 275 
200 919 200 318 
 
Výpočet podtlakové stanice 
Podtlaková stanice nám slouží pro vyvíjení podtlaku na síti a tím odsávání splaškových vod 
naakumulovaných v domovních akumulačních nádržích. Podtlak vyvíjí vývěvy, odsátá 
odpadní voda se akumuluje v podtlakových nádržích a následně je vyčerpávána kalovými 
čerpadly do ČOV. 
Při výpočtu podtlakové stanice je nutné správně naddimenzovat vývěvy, podtlakové nádrže a 
kalová čerpadla. 
Výpočet podtlakové stanice je uveden v příloze č. 3. 
Základní rozměry podtlakové stanice budou 6 x 4 m. Samotné podtlakové nádrže budou 
umístěny v zemi a zabetonovány z důvodu možného nadzvednutí. V budově budou osazeny 
vývěvy. 
2.3.2 Technicko-ekonomické zhodnocení 
Všechny uvedené ceny se opírají o dokumenty z Ústavu územního rozvoje, který každý rok 
vydává příručku „Monitoring průměrných cen budovaní dopravní a technické infrastruktury“.  
Cena potrubí uložené v asfaltové vozovce dle [11]: 
 - pro potrubí DN 65  …………………………. 6 650 Kč* 
 - pro potrubí DN 80 …………………………. 6 730 Kč* 
                                                 
*
 Cena je uvedena na 1bm a jsou v ní zahrnuty náklady na:: 
- těžitelnost hornin: 40 % tř. 3, 50 % tř. 4 a 10 % tř. 5;  
- variantu množství výkopu do 1 000 m3;  
- odstranění a obnovení povrchu vozovky nad paženou rýhou;  
- hloubku krytí nad potrubím 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu;  
- šířka rýhy je stanovena dle ČSN 73 3050;  
- pažení rýhy: 80% hl. do 2 m, 20% hl. do 4 m;  
- vodorovné přemístění přebytku výkopku do 10 km, vč. uložení a poplatku na skládku. 
V ceně jsou započteny zemní práce, dané potrubí s podílem tvarovek a armatur, obsyp potrubí pískem 30 cm nad 
potrubí, lože pod potrubí z písku v tl. 10 cm a identifikační vodič - PE páska s vodičem. 
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 - pro potrubí DN 100 …………………………. 6 850 Kč* 
 - pro potrubí DN 125 …………………………. 7 050 Kč* 
 - pro potrubí DN 150 …………………………. 7 200 Kč* 
 - pro potrubí DN 200 …………………………. 7 750 Kč* 
Výpočet ceny podtlakové kanalizace: 
VĚTEV 1 
Profil 
potrubí 
Délka potrubí 
[m] 
Cena 
[Kč/1bm] 
Cena celkem 
[Kč] 
DN 65 1657 6 650 11 019 050 
DN 80 731 6 730 4 919 630 
DN 100 250,5 6 850 1 715 925 
DN 125 170 7 050 1 198 500 
DN 150 405,5 7 200 2 919 600 
DN 200 426,5 7 750 3 305 375 
Celkem 25 078 080 Kč 
 
VĚTEV 2 
Profil 
potrubí 
Délka potrubí 
[m] 
Cena 
[Kč/1bm] 
Cena celkem 
[Kč] 
DN 65 1490 6 650 9 908 500 
DN 80 68 6 730 457 640 
DN 100 505,5 6 850 3 462 675 
DN 125 380 7 050 2 679 000 
DN 150 780 7 200 5 616 000 
DN 200 0 7 750 0 
Celkem 22 123 815 Kč 
Celková cena za realizaci podtlakového systému činí 47 201 895 Kč 
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Výpočet ceny technologické části 
 
Počet kusů 
[ks] 
Cena za kus 
[Kč] 
Cena celkem 
[Kč] 
Podtlaková domovní 
sběrná šachta DN 50 
266 ks 44 500 11 837 000 Kč 
Podtlaková stanice 
- technologická část 
- stavební část 
 
1 
1 
 
4 850 000 
924 300 
 
4 850 000 Kč 
924 300 Kč 
  Celkem 17 611 300 Kč 
Celková cena za technologickou část činí 17 611 300 Kč. 
Výpočet ceny provozních nákladů 
Provozní náklady budou vypočteny na dobu 30 let. 
- spotřeba elektrické energie: 
příkon vývěvy   4 kW 
při chodu 2 vývěv (provozní doba 5 hodin) 
2 x 4 x 5 = 40 kWh x 365 dní = 16 060 kWh/rok 
16 060 kWh/rok x 5 Kč/kWh x 30 roku = 2 409 000 Kč/30 let 
- servisní úkony  
1 x za 5 let výměna membrány v podtlakovém ventilu 
5 000 Kč x 266 ks x 6 (za 30 let) = 7 980 000 Kč 
1 za cca 25 let výměna vývěv 
3x 4 kW vývěva =   3x 79 000 Kč = 237 000 Kč 
Celková cena provozních nákladů za 30 let provozu činí 10 626 000 Kč. 
 
Cena realizace podtlakové kanalizace s technologickou částí a provozními náklady je 75 
439 195 Kč. 
2.4 ODŮVODNĚNÍ VYBRANÉHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU 
- Dle charakteru a rozmanitosti urbanizovaného celku: 
• z výše jmenovaných druhů odvodňovacích systémů by se dle charakteru a 
rozmanitosti území nejvíce hodil gravitační větvený systém. Obec Hněvošice 
neleží ani v rovinatém a ani v lehce zvlněném terénu. Celá severní část a část 
jižní obce leží v kopci. 
- Dle požadavků obce: 
• postoj místních obyvatel, místního zastupitelstva včetně pana starosty je dosti 
negativní k výstavě podtlakové či tlakové kanalizace.  
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- Dle technicko-ekonomického zhodnocení: 
• celková cena splaškové gravitační kanalizace činní 97 918 300 Kč; 
• celková cena tlakové kanalizace činní 75 004 424 Kč; 
• celková cena podtlakové kanalizace činí 75 439 195 Kč. 
 
Z vybraných systémů bude pro obec Hněvošice navrhnuta gravitační splašková kanalizace. 
Důvodem jsou především spádové poměry na území obce, návrh lze provést tak, že po celé 
délce bude dodržen minimální sklon, aniž by došlo k velkému zahloubení. Dále pak výrobce 
trub garantuje životnost až 100 let. Pokud by se tato doba považovala za reálnou, tlakový a 
podtlakový systém by vyšel z důvodu provozních nákladů nákladnější než gravitační systém. 
Dále pak také gravitační systém nevyžaduje až takové servisní úkony jako tlaková či 
podtlaková kanalizace. Jedná se především o servisní práce na čerpadlech, vývěvách a 
podtlakových ventilech. Z těchto uvedených důvodů byla po pečlivém uvážení vybrána 
gravitační kanalizační sít. 
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Tab.  2.4 Základní charakteristika odvodňovacích systémů[3]
Stoková síť Gravitační Podtlaková Tlaková 
Stoková soustava Jednotný a oddílní systém Oddílný systém – splašková kanalizace Oddílný systém – splašková kanalizace 
Spádové poměry na 
odvodňovaném území 
Sklon terénu ve spádu stoky Zvlněné území Nejvhodnější pro rovinné území 
Překonání převýšení ve 
směru proudění 
Není možné, jen s pomocí čerpadla Max.6 m, podle podtlaku ve stoce Podle charakteristiky čerpadla 
Geologické podmínky 
v podloží 
Soudržné a nesoudržné zeminy Bez omezení Bez omezení 
Trasa vedení Rovné úseky, lomy v šachtách Bez omezení Bez omezení 
Kapacitní omezení systému 
(EO) – jmenovitá světlost 
stoky 
Bez omezení, od DN250 Do 3000 EO, DN 65 - 250 Do 2000 EO, od DN50 
Napojení na elektrickou 
energii 
ne Ano (podtlaková stanice) Ano (každá domovní čerpací stanice 
DČJ) 
Výpadek el. proudu - Záložní zdroj u podtlakové stanice, 
rezerva v podtlaku cca 5 hodin 
Řešeno větší akumulací v každé DČJ 
Počet čerpadel a vývěv - 2 – 8 vývěv na systém, počet kalových 
čerpadel podle počtu tlakových nádob 
Počet čerpadel dle počtu DČJ 
Rizika poruch prvků 
systému 
- Řídící jednotky, sací ventily, vývěvy a 
kalová čerpadla v podtlakové stanici 
Kalová čerpadla 
Údržba systému - Výměna membrán, pružin a těsnění 1 krát 
za 5 let, výměna oleje ve vývěvách dle 
motohodin 
Oprava a výměna čerpadel dle 
motohodin 
Čištění stok Hydraulickými, hydraulicko-
mechanickými a mechanickými 
metodami čištění 
Není potřebné (samočistící proces) Prostřednictvím tlakové stanice 
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3  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby (akce): Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel 
Kraj: Severomoravský 
Okres: Opava 
Katastrální území: Hněvošice, 640140 
Stupeň projektové dokumentace: Pro stavební rozhodnutí 
Charakter stavby: Odkanalizování obce Hněvošice 
Účel: Návrh vhodného systému odkanalizování obce 
Zadavatel: Obec Hněvošice 
 Opavská 170, 747 35 Hněvošice 
Zpracovatel: Bc. Aleš Klíma 
 Topolová 287, 664 61 Rebešovice 
Kontrola jakosti: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. 
Datum zpracování: prosinec 2012 
 
3.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ 
3.2.1 Dosavadní využití 
V obci Hněvošice je v současné době vystavěna dešťová kanalizace, která souží pro odvádění 
extravilánových pramenných vod a srážkových vod. Do dešťové kanalizace jsou napojeny 
svody ze střech budov, přepady ze septiků, jímek a také odpady z umyvadel koupelen a 
kuchyní. Část dešťové kanalizace prochází obcí v otevřeném korytě. 
Navrhovaný systém odkanalizování obce Hněvošice v katastrálním území Hněvošice 
(640140) se z velké části nachází v zastavěném území. Při návrhu nové trasy kanalizačního 
systému bylo snahou jej umístit do středu místních komunikací tak, aby kanalizační šachty 
byly co nejméně zatěžovány od kol osobních či nákladních vozidel. Kmenová stoka „A“ je 
převážně navržena ve státní silnici I/46 (Vyškov – Olomouc – Opava – Sudice – státní 
hranice), zbylá část je vedena po místních komunikacích, kde končí nátokem na čistírnu 
odpadních vod. Vedlejší stoky jsou vedeny po místních komunikacích a také po soukromých 
pozemcích. Čistírna odpadních vod je navržena na nejnižším místě v obci na soukromých 
pozemcích, viz obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Mapa Hněvošic se zákresem ČOV 
3.2.2 Zastavěnost území 
Na územní obce Hněvošice se nachází 329 trvale obydlených bytů (údaj z roku 2001 dle 
výsledků sčítání): 
- z toho je 320 rodinných domů; 
- zbytek jsou bytové jednotky v objektu bývalé celnice s 9 byty.  
Počet neobydlených bytů je cca 43. 
Vybavení obce: 
- dva věžové vodojemy s kapacitou 2 x 200 m3; 
- mateřská škola; 
- základní škola; 
- ordinace praktických lékařů pro děti a dospělé; 
- kožní ambulance; 
- obecní úřad s poštou a hasičskou stanicí; 
- TJ Sokol Hněvošice; 
- dva kostely – starý kostel Sv. Petra a Pavla a nový kostel Krista – Dobrého pastýře. 
Průmysl v obci: 
- ZD Hněvošice; 
- fa ZAMOSA; 
- pálenice Hněvošice; 
- fa Štayer; 
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- Jednota a ENAPO; 
- hostinec U Bolackých;  
- cukrárna U Eli; 
- autoservis. 
Dle dat Českého statistického úřadu se nezaměstnanost v obci drží zhruba kolem 10%. 
Celková výměra katastrálního území Hněvošice (640140) je 616 ha.  
- Podíl zemědělské půdy z celkové výměry je 78,6 % (484 ha).  
• Z toho je 88,5 % orná půda (429 ha). 
• 7,6 % jsou trvale travnaté porosty (37 ha). 
• 3,9 % jsou ostatní plochy. 
- Podíl lesních pozemků z celkové výměry činí 13,6 % (84 ha).  
- Zastavěné a ostatní plochy činí 7,1 % (14 ha a 29 ha).  
- Vodní plochy činí 0,7 % (4 ha). 
3.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
3.3.1 Provedené průzkumy 
Inženýrský průzkum stávajícího stavu kanalizace 
V rámci projektové dokumentace byla provedena rekognoskace stávajícího kanalizačního 
systému. Dále byl proveden průzkum u jednotlivých majitelů nemovitostí za účelem zjištění 
stávajících domovních přípojek.  
Stávající kanalizace bude ponechána a využita jako dešťová, sloužící mino jiné pro odvod 
pramenných a srážkových vod z extravilánu a dešťových vod z intravilánu se zaústěním do 
Oldřišovského potoka. 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
V rámci průzkumu navrhované trasy kanalizace bylo provedeno 6 průzkumných vrtů v 
celkové metráži 29,5 bm za účelem zjištění geologické stavby a základových poměrů dané 
lokality. Vrty byly provedeny pomocí strojní soupravy Tatra 138 PVZ řezným průměrem 
155 mm nasucho. Po dobrání vzorků zeminy a zaměření hladiny podzemní vody byly vrty 
zasypány dusaným záhozem a povrch vozovky byl zajištěn živičnou suchou drtí. 
Geodetický průzkum 
Pro účely dokumentace pro stavební povolení bylo zajištěno zaměření stávajícího stavu 
kanalizačního systému firmou Geoding spol. s r.o. 
3.3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Navrhovaný kanalizační systém bude součástí technické infrastruktury obce Hněvošice. Pro 
provoz čistírny odpadních vod bude zřízena přípojka pitné vody a přípojka elektrické energie, 
vyhotovené dle požadavků SmVaK Ostrava a.s. a E.ON Distribuce, a.s. Příjezd k čistírně 
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odpadních vod bude veden po stávající polní cestě. Po vybudování ČOV bude zřízen na 
stávající polní cestě asfaltový kryt. 
3.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 
Požadavky a stanoviska dotčených organizací a orgánů jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 
Při návrhu byly zohledněny stávající inženýrské sítě, jejich souběh a křížení, které budou 
vyhovovat českým normám. 
Dokumentace byla zpracována podle aktuálního územního rozhodnutí obce Hněvošice. 
3.5 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 
Před samotou výstavbou kanalizačního systému bude nejprve vystavěna čistírna odpadních 
vod a také budou provedeny přeložky plynu a vody. 
3.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU 
Projektová dokumentace splňuje podmínky územního plánu obce Hněvošice. 
3.7 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 
Doba výstavby bude předmětem výběrového řízení. Předpokládané rozmezí celkové výstavby 
je cca 25 měsíců. Zahájení stavby se předpokládá ve II. pololetí roku 2013 stavbou čistírny 
odpadních vod a následovném zahájení výstavby kanalizačního systému. Pro realizaci 
navrhované splaškové kanalizace je nezbytně nutné nejprve dokončit ČOV, na kterou se 
navržený kanalizační systém napojí. 
Etapy výstavby 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
SO 01  Čistírna odpadních vod; 
SO 02  Hlavní stoka „A“; 
SO 03  Vedlejší stoky „A1 – A15“. 
 
Jak výstavba jednotlivých větví kanalizační sítě, tak i výstavba hlavní stoky „A“ bude 
probíhat proti spádu. Díky tomu se zajistí, že znečištěná odpadní voda bude dopravena na 
nově postavenou čistírnu odpadních vod. Tímto krokem zajistíme alespoň částečné zatížení 
ČOV. Výstavba kanalizace by měla být provedena ve státní silnici I/46 (Vyškov – Olomouc – 
Opava – Sudice – státní hranice) na jedné straně vozovky tak, aby byl zajištěn střídavý provoz 
osobních automobilů, autobusů a nákladní dopravy za pomoci světelné signalizace.  
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3.8 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 
3.8.1 Údaje o výstavbě ČOV 
Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) je navržena v nejnižším místě severovýchodní části, 
cca 120 m od obce na pravém břehu Oldřišovského potoka. ČOV leží na parcele č. 4063 a 
4064. 
ČOV je navržena jako dvoulinková z důvodu přizpůsobení se skutečnému zatížení a provozu 
při provádění revizí, kontrol apod. Skládá se z technologických celků: 
- vstupní čerpací stanice; 
- mechanické předčištění;  
- nízkozatěžovaná aktivace s předřazenou denitrifikační zónou; 
- čtvercová dosazovací nádrží; 
- zařízení na odvodnění přebytečného kalu; 
- měření průtoku na odtoku. 
Dosahované hodnoty kvality na odtoku z ČOV jsou navrženy v souladu s ukazateli 
stanovenými nařízením vlády č.61/2003 Sb. a 229/2007 Sb. pro kategorii ČOV 500-2000 EO 
viz tab.  3.1. 
Tab.  3.1 Nařízení vlády č. 61/2003 
Kategorie ČOV CHSK Cr BSK5 NL N-NH4+ Ncelk 2), 8) Pcelk 
(EO) 1) 7) p 3) m4) p 3) m4) p 3) m4) průměr 5) m4), 6) průměr 5) m4), 6) průměr 5) m4) 
<500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 
500 - 2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 
2001 - 10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 
10001 – 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 
>100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 
Vstupní data 
Pro výpočet ČOV se předpokládá specifická produkce odpadních vod 110 l/os/den a balastní 
vody byly stanoveny jako 10 % množství odpadních vod. Pro stanovení znečištění odpadních 
vod byly použity běžné specifické hodnoty vztažení na 1 EO. 
Specifická produkce znečištění: 
- BSK5 = 60 g/EO.d 
- NL = 55 g/EO.d 
- Ncelk = 11 g/EO.d 
- Pcelk = 2,5 g/EO.d 
Návrh ČOV do 1000 EO 
- Počet obyvatel PO = 1034 os 
- Průměrný denní přítok bez balastních vod  
 spdpo qPOQ ⋅=  (3.1)  
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 Qdpo  = 113,74 m3/d 
- Množství balastních vod    
 
%10⋅= dpobal QQ  (3.2) 
 Qbal = 11,374 m3/d 
- Průměrný denní přítok (bezdeštný)  
 Baldpodp QQQ +=  (3.3) 
 Qdp = 125,114 m3/d 
- Maximální denní bezdeštný přítok   
 Balddpodmo QkQQ +⋅=  (3.4) 
 Qdmo = 170,61 m3/d 
 (kd = 1,4) 
- Maximální hodinový bezdeštný přítok  
 Balhddpoh QkkQQ +⋅⋅=  (3.5) 
 Qh = 14,41 m3/h 
 (kh =2,1) 
- Organické znečištění 
 odpo sPOS ⋅=  (3.6) 
 Sdpo = 62,04 kg/d 
- Nerozpuštěné látky 
 
NLPOS dpNL ⋅=  (3.7) 
SdpNL = 56,87 kg/d 
- Celkový dusík 
 
NPOS dpN ⋅=  (3.8) 
SdpN = 11,374 kg/d 
- Celkový fosfor 
 
PPOSdpP ⋅=  (3.9) 
SdpP = 2,585 kg/d 
Odpadní voda z obce Hněvošice bude přivedena splaškovou oddílnou kanalizací (sběrač „A“) 
na ČOV, která je navržena jako dvoulinková. Splaškové vody jsou přivedeny do kruhové 
čerpací stanice, která je vystrojena hrubým česlicovým košem a zdvíhacím zařízením. Pro 
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čerpání odpadních vod jsou navržena 2 kalová čerpadla se střídavým provozem o výkonu 
8 m3/hod a dopravní výšce 6,5 m. 
Mechanické předčištění je zajištěno samočisticími strojně stíranými šroubovými česlemi. 
Oddělené shrabky jsou shromážděny v kontejneru na shrabky. Zálohu tvoří ručně stírané česle 
na obtoku. Mechanicky předčištěná voda odtéká dále gravitačně do rozdělovacího objektu 
před biologickou částí ČOV. Je vyžadováno snížení obsahu fosforu ve vypouštěných 
vyčištěných odpadních vodách, proto je navrženo srážení fosforu dávkováním srážedla do 
proudu přitékající vody před rozdělovacím objektem[6]. 
Aktivační část je složena z nitrifikace a předřazené denitrifikace. Mezi nádržemi je zavedena 
interní recirkulace, která zabezpečuje snížení odtokové koncentrace dusičnanového dusíku a 
je zabezpečena mamutkami. Denitrifikační nádrže jsou vystrojeny pomaluběžnými 
ponornými vrtulovými míchadly na spouštěcím zařízení. Nádrže jsou rovněž vystrojeny 
jemnobublinnými aeračními elementy pro možnost provzdušování nádrže v období, kdy je 
teplota odpadní vody nižší. Provzdušňovací elementy v každé nádrži jsou umístěny na 
nosných trubkách. V nitrifikační nádrži jsou pro zajištění přísunu kyslíku osazeny 
jemnobublinné aerační elementy. Zdrojem vzduchu pro nitrifikační a v zimním období i pro 
denitrifikační nádrže jsou jednootáčková dmychadla[6]. 
Dosazovací nádrže jsou navrženy jako dva kusy čtvercových vertikálně protékaných 
dosazovacích nádrží. Nátok do dosazovací nádrže je přes odplyňovací zónu a uklidňovací 
válec. Vratný kal je odčerpáván mamutkou. Odtah vyčištěné vody je řešen pomocí sestavy 
ponořených sběračů, kombinovaný s automatickým stahováním plovoucího kalu a možností 
jednoduchého seřízení výšky hladiny. Uvedená kombinace zajišťuje minimalizaci úniku 
nerozpuštěných látek a tím zajišťuje zvýšenou účinnost[6]. 
Kalové hospodářství je navrženo tak, aby minimalizovalo provozní náklady. Přebytečný 
aktivovaný kal je čerpán přes flokulační stanici přímo na spirálový dehydrátor, který je 
schopen při minimálních nárocích na prostor a el. energii zahustit kal na 18–20 % sušiny. 
Výhodou tohoto zařízení je, že je schopno pracovat v plně automatickém provozu[6]. 
3.8.2 Údaje o výstavbě kanalizace 
Nově vystavěná gravitační kanalizace je kapacitně navržena na odvádění splaškových vod 
z celé zastavěné oblasti obce Hněvošice. Jedná se tedy o oddílný kanalizační systém, kdy 
stávající kanalizace plní funkci dešťové stoky a nově navržená kanalizace plní funkci 
splaškové kanalizace. 
Při výstavbě kanalizace bude současně provedena i výstavba kanalizačních přípojek z důvodu 
zatížení čistírny odpadních vod splašky. Čistírna odpadních vod se bude nacházet v nejnižším 
místě obce, a to v severovýchodní části.  
Nové potrubí bude navrženo z vysoce zatěžovaného polypropylenu s třídou kruhové tuhosti 
SN16 (HPP SN16) v profilu DN 250 a DN 300. Na kanalizaci jsou dále navrženy 
prefabrikované železobetonové kanalizační šachty s kruhovým vstupem a s litinovým 
poklopem DN600 v případě, že se šachta bude nacházet v komunikaci (únosnost D400), a 
případě, že se šachta bude nacházet v nezpevněném terénu, bude litinový poklop navržen na 
únosnost B125. Pokud se šachta nachází v nezpevněném terénu, vstup do šachty bude cca 400 
mm vytažen nad stávající terén. Kanalizace bude provedena z větší části otevřeným výkopem 
za pomoci např. zátažného pažení. Před samotnou čistírnou odpadních vod musí hlavní stoka 
„A“ překonat Oldřišovský potok, bude tak provedeno překopem. Po položení potrubí bude 
dno Oldřišovského potoka upraveno kameninovou dlažbou. Kanalizační potrubí bude uloženo 
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do pískového lože, obsypáno štěrkopískem a zasypáno hutněným recyklátem, popřípadě 
zhutnitelnou zeminou. 
V tab. 3.2 jsou uvedeny základní informace o nově navržených stokách jakožto o názvu 
stoky, úseku, profilu potrubí a délce dané stoky. 
Tab. 3.2 Souhrnná tabulka navržených stok a vypočtených profilů 
stoka úsek profil [mm] délka [m] 
A Š4 – Š49 DN 315 1601,3 
A1 Š5 – Š1-4 DN 250 172,5 
A2 Š7 – Š2-15 DN 250 463,5 
A2-1 Š2-5 – Š21-4 DN 250 377,0 
A3 Š10 – Š3-2 DN 250 40,0 
A4 Š18 – Š4-7 DN 250 195,5 
A4-1 Š4-4 – Š41-2 DN 250 84,0 
A5 Š19 – Š5-14 DN 250 445,0 
A5-1 Š5-1 – Š51-1 DN 250 47,0 
A5-2 Š5-2 – Š52-4 DN 250 78,5 
A5-3 Š5-4 – Š53-1 DN 250 57,0 
A5-4 Š5-5 – Š54-2 DN 250 63,0 
A5-5 Š5-11 – Š55-2 DN 250 38,5 
A5-6 Š5-13 – Š56-2 DN 250 48,0 
A6 Š24 – Š6-5 DN 250 183,5 
A7 Š28 – Š7-12 DN 250 406,0 
A7-1 Š7-4 – Š71-4 DN 250 190,0 
A7-2 Š7-5 – Š72-1 DN 250 50,0 
A7-3 Š7-6 – Š73-5 DN 250 164,0 
A8 Š33 – Š8-7 DN 250 240,0 
A8-1 Š8-4 – Š81-8 DN 250 211,0 
A9 Š38 – Š9-6 DN 250 166,5 
A10 Š40 – Š10-8 DN 250 271,5 
A10-1 Š10-4 – Š101-5 DN 250 136,0 
A10-1-1 Š101-3 – Š1011-2 DN 250 63,0 
A11 Š44 – Š11-10 DN 250 268,0 
A12 Š12-4 – Š44 DN 250 114,0 
A13 Š27 – Š13-6 DN 250 239,0 
A13-1 Š13-2 – Š131-4 DN 250 95,8 
A14 Š14 – Š14-10 DN 250 401, 
nátok do ČOV Š4-Š1 DN 315 111,5 
odtok z ČOV VO-ŠO6 DN 315 55,0 
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Domovní přípojky budou součástí stavby jen do chvíle, dokud budou na veřejných 
pozemcích. Přípojku na pozemku majitele nemovitosti si již každý vlastník finančně hradí 
sám. Profil potrubí pro přípojku je DN 150. Počet a délka jednotlivých přípojek dle 
jednotlivých stok je uveden v tab.  3.3. 
Tab.  3.3 Délka a počet přípojek na dané stoce 
stoka délka přípojky [m] počet přípojek na stoce 
A 317,44 74 
A1 22,42 3 
A2 83,38 25 
A2-1 15,85 5 
A3 7,41 2 
A4 30,4 8 
A4-1 13,63 7 
A5 82,51 13 
A5-1 4,08 1 
A5-2 13,78 3 
A5-3 4,94 2 
A5-4 10,08 2 
A5-5 0 0 
A5-6 0 0 
A6 11,11 4 
A7 44,57 17 
A7-1 51,03 16 
A7-2 15,45 3 
A7-3 10,62 3 
A7-4 0 0 
A8 37,6 10 
A8-1 23,6 8 
A9 38,55 10 
A10 81,26 18 
A10-1 22,4 5 
A10-1-1 6,95 3 
A11 30,39 10 
A12 50,94 3 
A13 13,29 10 
A13-1 3,42 2 
A14 4,62 2 
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Každý vlastník nemovitosti má práva pouze na jednu přípojku přivedenou k jeho hranici 
pozemku. Pokud by vlastník požadoval vícero přípojek, budou provedeny na jeho náklady. 
3.8.3 Údaje o stávající kanalizaci 
Stávající kanalizace je nyní řešena jako dešťová, do které jsou zaústěny přepady ze septiků a 
žump a také odpady z koupelen a kuchyní. Při výstavbě nové kanalizace bude stávající 
kanalizace nadále využívána jako dešťová stoka s tím, že veškeré přepady ze septiků, odpady 
z koupelen a kuchyní budou přerušeny a zaústěny do nově vybudované kanalizace. V tab.  3.4 
jsou uvedeny základní údaje o stávajících stokách. 
Tab.  3.4 Souhrnná tabulka stávajících stok 
stoka úsek DN materiál délka  
[m] 
D1 Š8 – VO1 300,400,500,1000 BETON 425,10 
D1-1  200,400 BETON 279,70 
D2 Š15-Š13 400 BETON 129,40 
D3 Š21-VO3 300 BETON 166,20 
D4 VT4-VO4 300 BETON 9,80 
D5 Š38-Š22 300,400 PVC,BETON 428,02 
D5-1  300,400 BETON 194,50 
D5-1-1 Š32-Š29 300 BETON 35,34 
D5-2 Š36-Š29 400, 500 BETON 179,20 
D5-2-1 Š36-Š32 300 KAMENINA 26,30 
D5-3  300 BETON 42,70 
D5-4 Š38-Š25 300 PVC 42,40 
D6 Š43-VTZ1a 300, 400, 500 BETON 213,60 
D6-1 Š47-Š40 300 BETON 147,20 
Z1 VTZ2-VOZ2 800 BETON 508,80 
Z1  1000 BETON 8,20 
Z1 VTZ1a-VTZ1a 1000 BETON 155,10 
Z1 VOZ1b-VOZ1b 1000 BETON 155,80 
D7 Š51-Š49 700, 1000 BETON 162,90 
D7a Š48-VO7a 1000 BETON 109,50 
D7b Š48-VO7b 1000 BETON 110,90 
D7-1 VT7-3-Š52 500, 800 BETON 717,30 
D7-1-1 Š82-Š52 200, 300, 500, 600 BETON 726,10 
D7-1-1-1 Š87-Š74 300 BETON 243,10 
D7-1-2 Š88-PROPOJ 500 BETON 68,30 
D7-1-3 Š89-Š58 300 BETON 17,70 
D7-1-4 Š91-Š59 300 BETON 124,70 
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D7-1-5 Š95-ŠZ3 300 BETON 58,00 
D7-2 Š99-Š96 300, 400, 500 BETON 311,90 
D7-3 Š103-Š51 300 BETON 250,30 
D7-3-1 Š104-Š51 300 BETON 133,00 
D7-3-2        -Š105 300 BETON 36,50 
D7-4 Š108-Š51 300, 400 BETON 146,40 
D8  200 PVC 44,1 
D9  200 PVC 60,6 
D10 Š113-VO10 200, 300 PVC, BETON 160,6 
D10-1 Š114-Š109 200 PVC 50,3 
D11 Š113-ŠZ1 300, 500 BETON 123,5 
D11-1 VT11-Š115 300 BETON 94,9 
D11-2 Š120-Š115   8,2 
D11-3  200 BETON 24,2 
D12 Š125-ŠZ1 300 BETON 70,7 
D13 Š128-VO13 300, 500 BETON 161,8 
Neobsazené pole znamená, že k nim nebyla nalezena požadovaná informace.  
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4  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
4.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Odkanalizování obce Hněvošice je řešeno výstavbou splaškové oddílné gravitační kanalizace, 
která ústí do nově navržené ČOV pod obcí Hněvošice. 
 Předpokládaný postup výstavby: 
- vybudování čistírny odpadních vod, do které ústí hlavní stoka „A“; 
- vybudování hlavní stoky „A“ odvádějící odpadní vodu z okolních větví nově 
navržené kanalizace; 
- vybudování jednotlivých větví splaškové kanalizace (jedná se o větve „A1-A15“). 
Při budování stokového systému budou zároveň prováděny odbočky k nemovitostem. 
Při budování splaškové kanalizace budou zároveň veškeré domovní odpadní přípojky 
přepojeny do nové kanalizace a ve stávající kanalizaci budou ponechány svody ze střech a 
vpustí. Tímto se ze stávající kanalizace stane dešťová stoka, která je vyústěna do 
Oldřišovského potoka protékající obcí Hněvošice. 
Obsahem projektu (diplomové práce) je také uvedení zpevněných a nezpevněných ploch do 
původního stavu. 
4.1.1 Zhodnocení staveniště 
Stavba se nachází na katastrálním území obce Hněvošice (640140) v zastavěné, ale i v 
nezastavěné části obce.  
Obec Hněvošice se nachází v Severomoravském kraji v okrese Opava. Celá zástavba je 
provedena podél státní silnice I/46 (Vyškov – Olomouc – Opava – Sudice – státní hranice), 
která prochází středem obce. 
Zástavba obce je z velké části tvořena nízkopodlažními rodinnými domy o jednom, 
maximálně 2 patrech s přilehlými zahradami. V současné době zde pobývá 1034 trvale 
žijících osob. Dále se v obci vyskytují objekty občanské vybavenosti, jako je mateřská školka, 
základní škola, obchod se smíšeným zbožím, restaurace, cukrárna, kožní ambulance, ordinace 
praktického lékaře pro děti a dospělé, autoservis, zemědělské družstvo, pálenice.  Za 
nevýznamnějšího průmyslového znečišťovatele se dá považovat autoservis s pálenicí. Tyto 
dva objekty jsou vybodovány na severovýchodní straně v nově postaveném objektu. Tato 
stavba má 3 obrovské vlastní žumpy. V současné době majitel odmítá napojení na nově 
vybudovanou kanalizaci, proto se s tímto objektem nyní nepočítá. Významnější rozvoj 
podnikatelských aktivit se v budoucnu nepředpokládá. 
V obci je nemovitá kulturní památka, a to farní kostel sv. Petra a Pavla (barokní dřevěný 
kostelík z roku 1730, obnoven v r. 1842, s ohradní zdí - laťkovým plotem mezi omítanými 
zděnými pilíři, vymezujícím hranice areálu kostela) [10]. 
Dále je v obci řada památek místního významu: 
- kříž na ulici Opavské; 
- kapličky na ulici Opavské; 
- hřbitov obětem 2. sv. války; 
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- kříž a památník padlým v 1. a 2. světové válce na hřbitově; 
- pomník osvobození obce. 
Z hlediska architektonických hodnot je významná budova fary (dnes farní úřad a ordinace 
praktických lékařů) a zejména nový kostel Krista - Dobrého pastýře, který je významnou 
stavební dominantou obce patrnou ze širokého okolí [10]. 
V budoucnu se předpokládá rozvoj obce, toto však není součástí diplomové (projektové) 
práce. 
V obci se nyní nachází stávající kanalizace, která je řešena jako dešťová. Do této kanalizace 
jsou zaústěny přepady ze septiků, žump a také odpady z koupelen a kuchyní. Při výstavbě 
nové kanalizace bude stávající kanalizace nadále využívána jako dešťová stoka s tím, že 
veškeré přepady ze septiků, odpady z koupelen a kuchyní budou přerušeny a zaústěny do 
nově vybudované kanalizace. Stávající kanalizace je zaústěna do Oldřišovského potoka a díky 
tomu dochází k zhoršování životního prostředí v potoce a v jeho blízkosti splaškovými 
vodami. Tento stav je v rozporu se současnými vyhláškami ČR. 
Hladina podzemní vody byla ve dvou průzkumných vrtech zjištěna v hloubce 2,8 a 3,2 m. Je 
nutné uvažovat, zda podzemní voda může ovlivnit základové konstrukce a zda bude ztěžovat 
postup zemních prací, což by vedlo k nutnosti odvodnění v průběhu výstavby. 
V současné době je v obci vybudována vodovodní síť s vlastními studnami (provozovatel 
SmVaK Ostarava a.s.). Tato síť zásobuje celou obec.  
V obci jsou vybudovány dvě studny pro čerpání pitné vody na konci ulic Lesní a Strmá. 
V těsné blízkosti vrtů je pásmo hygienické ochrany I. stupně, viz obr. 4.1. Část obce leží 
v pásmu hygienické ochrany II. stupně. 
Komunikace, ve kterých povede nově navržená kanalizace, je z velké části obousměrná a 
oboustranně vyspádovaná. 
Nově vybudovaná kanalizace je navržena takřka celá v komunikacích. Pod komunikacemi se 
nachází i jiné inženýrské sítě, zejména již jmenovaná dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, 
telekomunikační kabely, kabely VN a NN. 
V místě nově vybudované ČOV se žádné stávající inženýrské sítě nenacházejí. Staveniště 
ČOV se nachází na pozemcích č. 4063 a 4064, které jsou nyní využívány jako zemědělská 
půda. V blízkosti staveniště se nachází pouze nadzemní vedení NN. 
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Obr. 4.1 Vodní zdroj 
4.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt SO 01 
Výstavba ČOV, respektive výstavba provozní budovy, bude respektovat charakter a 
architektonické řešení okolních budov. Provozní budova bude navržena s klasickou sedlovou 
střechou 40° z pálených střešních tašek tmavě hnědé barvy. Fasáda provozní budovy ČOV 
bude provedena ve světle zelené barvě. Sokl provozní budovy bude proveden obkladem 
imitujícím kámen tmavě šedé barvy. Dřevěné prvky krovu, podhledy a jiné tesařské práce 
budou naimpregnovány bezbarvým lazurovacím nátěrem. Klempířské prvky na provozní 
budově budou provedeny z titano-zinkového plechu = ochranný nátěr není třeba. Okna 
provozní budovy budou šestikomorová, plastová, v hnědé barvě. Na skle oken bude nalepena 
bezpečnostní fólie, která zabrání rozbití skla a vniknutí do objektu. 
K objektu ČOV bude přivedena asfaltová komunikace, která půjde po trase nynější polní 
cesty. 
Objekty SO 02 - 03 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vybudování soustavy nových podzemních 
inženýrských sítí, nejsou na architektonické a urbanistické řešení kladeny žádné zvláštní 
nároky. Při návrhu je třeba především respektovat ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení. 
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4.1.3 Technické řešení  
Čistírna odpadních vod (ČOV) 
Čistírna odpadních vod je navržena na severovýchodní straně v nejnižším místě obce po pravé 
straně Oldřichovského potoka. Realizace stavby bude probíhat na parcelách č. 4063 a 4064, 
viz obr. 4.2. 
 
Obr. 4.2 Parcely budoucí ČOV 
ČOV je navržena jako dvojlinková, mechanicko-biologická pro 1000 EO s aerobní stabilizací 
kalu. Dvoulinka je navržena z důvodu přizpůsobení se skutečnému zatížení a provozu při 
provádění revizí, kontrol apod. 
Veškeré objekty ČOV jsou navrženy tak, aby pracovaly na automatický provoz, včetně 
mechanické části. O automatický chod aktivační nádrže se stará kyslíková sonda, podle které 
se řídí dmýchadlo. To buď zvyšuje, nebo snižuje průtok kyslíku aerátorům. Na obr. 4.3 je 
uvedeno schéma ČOV pro 1000 EO. 
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Obr. 4.3 Schéma ČOV zdroj: www.asio.cz 
 
Vstupní hodnoty pro výpočet ČOV 
Předpokládá se specifická produkce odpadních vod 110 l/os.den a balastní vody byly 
stanoveny jako 10 % množství odpadních vod. Pro stanovení znečištění odpadních vod byly 
použity běžné specifické hodnoty vztažení na 1 EO, které jsou uvedeny v tab.  4.1. 
Tab.  4.1 Specifická produkce znečištění na přítoku 
Parametr 
BSK5 
[g/EO.den] 
CHSK 
[g/EO.den] 
NL 
[g/EO.den] 
Ncelk 
[g/EO.den] 
Pcelk 
[g/EO.den] 
Hodnota 60 120 55 11 2,5 
Zatěžovací parametr jako je průměrný denní přítok, maximální denní přítok, maximální 
hodinový přítok je uveden v tab.  4.2  nebo také v kapitole 3.8.1. 
Odpadní voda z obce Hněvošice bude přivedena splaškovou oddílnou kanalizací (sběrač „A“) 
na ČOV, která je navržena jako dvoulinková. Splaškové vody jsou přivedeny do kruhové 
čerpací stanice, která je vystrojena hrubým česlicovým košem a zdvíhacím zařízením. Pro 
čerpání odpadních vod jsou navržena 2 kalová čerpadla 1+1 (jedno čerpadlo je jako rezerva) 
se střídavým provozem o výkonu 7 m3/hod a dopravní výšce 6,5 m. 
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Tab.  4.2 Zatěžovací parametry ČOV 
 Označení Hodnota Jednotky 
Počet obyvatel PO 1034 os 
Specifická produkce odpadních vod qspec 110,00 l/os.den 
Průměrný denní přítok bez balastních vod Qdpo 113,52 m3/d 
  1,31 l/s 
Množství balastních vod Qbal 11,35  m3/d 
  0,13 l/s 
Průměrný denní přítok Qdp 124,87 m3/d 
  1,45 l/s 
Maximální denní přítok Qdm 170,28 m3/d 
  1,97 l/s 
Maximální hodinový přítok Qhm 14,41 m3/h 
  3,82 l/s 
Organické znečištění Sdpo 62,04 kg/d 
Nerozpuštěné látky SdpNL 56,87 kg/d 
Celkový dusík SdpN 11,374 kg/d 
Celkový fosfor SdpP 2,585 kg/d 
Mechanické předčištění  
Je zajištěno samočisticími strojně stíranými česlemi, které zajistí oddělení nerozpustných 
látek z odpadní vody. Shrabky, které jsou zachyceny na česlích, jsou přesunuty do kontejneru 
na shrabky o objemu 1100 l. V případě poruchy strojně stíraných česlí jsou v záloze ručně 
stírané česle na obtoku s kontejnerem o objemu 240 l. Voda, která prošla mechanickým 
procesem předčištění, pokračuje gravitačně do rozdělovacího objektu před biologickou částí. 
V rámci vylepšení životního prostředí a zamezení výskytu vodních řas a sinic je vyžadováno 
snížení obsahu fosforu ve vypouštěných vyčištěných odpadních vodách, proto bude před 
rozdělovací objekt umístěno dávkování srážedla fosforu (síran železitý) do proudu protékající 
vody. 
Aktivační nádrž 
Předčištěná voda vtéká gravitačně do rozdělovacího objektu aktivační nádrže. Odtud odpadní 
voda vtéká buď do levé, nebo do pravé nádrže. Tento proces je řízen automaticky. 
Z rozdělovacího objektu voda putuje do předřazené denitrifikace, následně do nitrifikace a 
přepadem přes přepad se dostává do dosazovací nádrže. Odtud se vyčištěná voda odtahuje do 
desinfekce a je měřena v parshallově žlabu. Při průtoku parshallovým žlabem vyčištěná voda 
gravitačně odtéká do Oldřišovského potoka.  
Aktivační nádrž bude vystavěna jako železobetonová nádrž o rozměrech 18,04x6,9 m. Typ 
betonu pro aktivační nádrž byl zvolen vodostavební B20 HV4 T100. Hloubka nádrže je 5,2 m 
a bude po celé své výšce zapuštěná do země. Maximální hladina v nádrži je stanovena na 4,60 
m. Tloušťka stěn činní 0,3 m. Tloušťka dna nádrže je taktéž 0,3 m.  
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V denitrifikační části aktivační nádrže budou umístěny vrtulová ponorná míchadla a také 
jemnobublinové aerační elementy, které se použijí v případě, že teplota odpadní vody je nižší 
než povolený limit (cca 8 °C). Aerační elementy jsou umístěny na přívodních potrubích, která 
do aerátorů vhání vzduch. Půdorysné rozměry denitrifikační zóny jsou 4,74 x 6,9 m. 
V nitrifikační části jsou taktéž umístěny jemnobublinové aerační elementy. Půdorysné 
rozměry nitrifikační zóny jsou 7,1 x 6,9 m. 
Doprava vzduchu pro nitrifikační část aktivační nádrže je obstarávána jednootáčkovým 
dmýchadlem. V zimním období se voda v denitrifikační části nádrže zahřívá pomocí teplého 
vzduchu, vháněný tímto dmýchadlem. 
Dosazovací nádrž 
Voda z nitrifikační zóny se dostává přes odplyňovací zónu a uklidňovací válec do vertikálně 
protékaných dosazovacích nádrží, které jsou navrženy do čtvercového půdorysu. Vyčištěná 
voda bude odtažena do dezinfekce pomocí ponorných sběračů. Vratný kal bude odčerpán 
pomocí mamutkového čerpadla. Dosazovací nádrž má půdorysné rozměry čtverce o délce 
strany 3,0 m a hloubka nádrže činní (maximální hladiny) 4,6 m. 
Kalové hospodářství 
Je navržen spirálový dehydrátor, do kterého je čerpán aktivovaný kal přes flokulační stanici. 
Dehydrátor bude schopen zahustit kal na 18-20% sušiny při minimálních nárocích na prostor 
a el. energii. Toto zařízení je umístěno v provozní budově v místnosti, kde se nachází i 
dmýchadla a mechanické předčištění. Zahuštěný kal je ukládán v kontejneru o objemu 1100l. 
Provozní budova 
Provozní budova obsahuje provozní místnosti, rozvaděče, sociální zařízení a sklad. Je 
navržena do obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,75 x 7,5 mm. Stěny provozní budovy 
budou provedeny z děrovaných pálených cihel. Stěny budovy budou omítané 
vápenocementovou omítkou, barva omítky světle zelená. Obklad stěn (sokl) bude proveden 
obkladem imitujícím kámen tmavě šedé barvy. Tloušťka stěny je navržena na 0,40 m. Střecha 
provozní budovy je navržena jako sedlová se sklonem střešních rovin 40°. Pokrývka střechy 
bude provedena z pálených střešních tašek tmavě hnědé barvy. Veškeré tesařské prvky, které 
budou ohroženy přírodními vlivy, budou dodatečně naimpregnovány bezbarvým lazurovacím 
nátěrem. Klempířské prvky, jako je okap, rýna a jiné, budou provedeny z titano-zinkového 
plechu = ochranný nátěr není třeba. Okna provozní budovy budou minimálně šestikomorová 
s izolačním dvojsklem. Všechna skla oken budou opatřena bezpečnostní fólií. Barva rámu 
bude v provedení imitace dřeva (tmavě hnědý rám). Dle IG průzkumu [12] je založení ČOV 
v místě budoucí stavby z hlediska mechaniky zemin dosti složité (vychází se ze značné 
různorodosti glaciální sedimentace). 
Osvětlení prostorů v provozní budově za dne bude provedeno přirozeně (okny) a v případě 
potřeby uměle. Umělé osvětlení je navrženo zářivkovými světly. V prostoru, kde se nachází 
dmýchadla a dehydrátor budou zářivky 4 x 36W, IP66. V ostatních prostorech budou 
umístěny kompaktní zářivky 2 x 11W, IP66. 
Vytápění provozní budovy bude v místnostech, kde je umístěna rozvodná stanice, velín a 
sociální zařízení, realizováno pomocí elektrických přímotopů. Hlavní místnost, kde jsou 
umístěna dmýchadla, dehydrátor a mechanické předčištění, bude pouze temperována 
nástěnnými elektrickými konvektory. 
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Terénní úpravy 
Před zahájením výkopových prací na ČOV se provede sejmutí ornice v min. tloušťce 0,15 m 
pomocí pásového dozeru. Ornice bude použita na ohumusování svahů budoucí příjezdové 
komunikace, ohumusování svahů násypů areálu ČOV a na plochu terénních úprav v areálu. 
Ornice, která nebude použita, se odveze a uloží na definitivní skládku. Jak již bylo napsáno 
výše, ČOV je navržena na parcele č. 4064, kde trvalý zábor činní 1370 m2. Dále pak na 
parcele č. 4063, kde trvalý zábor činní 361,1 m2. 
Nově navržená ČOV bude mít upravený terén na kótě 243,52 m n. m. Pro násypy bude 
použita veškerá zemina vytěžená např. z hloubení aktivační nádrže. Svahy násypů budou 
vyspádovány v poměru 1:2. 
Po dokončení terénních úprav bude provedeno ohumusování a zatravnění nezastavěných 
ploch v areálu. 
Komunikace ČOV 
Stávající příjezdová cesta k pozemkům, na kterých bude realizována ČOV, je nyní polní 
cestou. Na tuto cestu se dostaneme odbočením z ulice Kobeřická. Polní cesta bude využita 
jako příjezdová komunikace k ČOV za podmínek, že na ní bude vybudován asfaltový kryt o 
šířce min. 3,5 m. Skladba komunikace bude následovná: 
- asfaltový beton    50 mm; 
- kamenivo obalované asfaltem  80 mm; 
- kamenivo zpevněné cementem  170 mm; 
- štěrkodrť     200 mm; 
 celkem     500 mm. 
Tato skladba bude použita i pro komunikaci v areálu ČOV.  
Oplocení areálu 
ČOV musí být z bezpečnostních důvodů oplocena tak, aby do areálu nevnikl někdo cizí. Plot 
bude proveden z drátěného pletiva a ocelových sloupků o celkové délce 115,25 m. Pletivo 
bude poplastováno. Výška pletiva bude 1,8 m a nad ním povedou 4 řady ostnatých drátů 
z důvodu zamezení překonání plotu přelezením. Sloupky budou ukotveny v zemi betonovou 
patkou z betonu C20/25. Nosný ocelový sloupek bude mít k sobě přivařené vzpěry v případě 
prvního a posledního sloupku plotu nebo po každých 30 m. Nosné sloupky budou mít od sebe 
rozestupy cca 2,5 m. Poplastované drátěné pletivo bude pomocí tří napínacích drátů uchyceno 
na nosných sloupcích. Pod pletivem bude provedeno opatření proti podhrabání (např. plotový 
betonový obrubník). Příjezd do areálu ČOV bude zpřístupněn pomocí pozinkované ocelové 
brány. Brána bude samonosná, pojezdová, s motorem na ovládání na dálku. 
Osvětlení areálu ČOV 
Na osvětlení areálové komunikace a samotného areálu bude použito jednostranné sloupové 
svítidlo IP65. Výška sloupu bude 5 m. 
Stávající kanalizace 
Stávající kanalizace svým charakterem, hloubkou uložení, propustností (přijímání balastních 
vod) již neodpovídá požadavkům na splaškovou kanalizaci. Zůstane ovšem zachována a po 
vybudování nové splaškové kanalizace bude využita jako dešťová stoka. Tím nám v obci 
vznikne oddělený stokový systém, kde stávající dešťová kanalizace bude odvádět dešťovou 
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vodu z povrchů komunikace a ze střech nemovitostí do místního potoka (Oldřišovský potok) 
a nový splaškový systém bude odvádět odpadní vodu do ČOV. 
Ve stávající kanalizaci jsou zaústěny přepady ze septiků, žump a odpadů z koupelen a 
kuchyní. Tyto přípojky budou zrušeny, resp. přepojeny na nově vybudovanou domovní 
přípojku splaškové kanalizace.  
Stávající kanalizace byla budována postupem času, jsou zde i celkem nové větve, které byly 
vystavěny z PVC. Tyto větve - v jakém úseku a o jaké délce - jsou uvedeny v tab.  4.3. 
Tab.  4.3 Souhrnná tabulka stávajících stok 
stoka úsek  profil [mm] materiál délka [m] 
D1     -Š8 300 BETON 44,90 
D1 Š3-Š1 400 BETON 155,0 
D1 Š8-Š3 500 BETON 206,9 
D1 Š1-VO1-1 1000 BETON 18,3 
D1-1  200 BETON 57,8 
D1-1  400 BETON 221,9 
D2 Š15-Š13 400 BETON 129,4 
D3 Š21-VO3 300 BETON 166,2 
D4 VT4-VO4 300 BETON 9,8 
D5 Š38-Š24 300 PVC 107,6 
D5 Š24-Š22 300 BETON 192,62 
D5 Š22-Š29 400 BETON 127,8 
D5-1 Š31-Š30 300 BETON 51,8 
D5-1 Š30-Š27 400 BETON 142,7 
D5-1-1 Š32-Š29 300 BETON 35,34 
D5-2 Š36-Š34 400 BETON 90,2 
D5-2 Š34-Š29 500 BETON 89,0 
D5-2-1 Š36-Š32 300 KAMENINA 26,3 
D5-3  300 BETON 42,7 
D5-4 Š38-Š25 300 PVC 42,4 
D6 Š43-Š42 300 BETON 49,3 
D6 Š42-Š40 400 BETON 92,9 
D6 Š40-VTZ1a 500 BETON 71,4 
D6-1 Š47-Š40 300 BETON 147,2 
Z1 VTZ2-VOZ2 800 BETON 508,8 
Z1  1000 BETON 8,2 
Z1 VTZ1a-VTZ1a 1000 BETON 155,1 
Z1 VOZ1b-VOZ1b 1000 BETON 155,8 
D7 Š51-Š50 1000 BETON 142,4 
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D7 Š50-Š49 700 BETON 20,5 
D7a Š48-VO7a 1000 BETON 109,5 
D7b Š48-VO7b 1000 BETON 110,9 
D7-1 VT7-3-PROPOJ 800 BETON 424,1 
D7-1 PROPOJ-Š52 500 BETON 293,2 
D7-1-1 Š82-Š81 200 PVC 25,5 
D7-1-1 Š81-Š78 300 BETON 116,7 
D7-1-1 Š78-Š67 500 BETON 435,6 
D7-1-1 Š67-Š52 600 BETON 148,3 
D7-1-1-1 Š87-Š74 300 BETON 243,1 
D7-1-2 Š88-PROPOJ 500 BETON 68,3 
D7-1-3 Š89-Š58 300 BETON 17,7 
D7-1-4 Š91-Š59 300 BETON 124,7 
D7-1-5 Š95-ŠZ3 300 BETON 58,0 
D7-2 Š99-Š98 300 BETON 137,1 
D7-2 Š98-Š97 400 BETON 80,8 
D7-2 Š97-Š96 500 BETON 94,0 
D7-3 Š103-Š51 300 BETON 250,3 
D7-3-1 Š104-Š51 300 BETON 133,0 
D7-3-2        -Š105 300 BETON 36,5 
D7-4 Š108-Š107 300 BETON 41,7 
D7-4 Š107-Š51 400 BETON 104,7 
D8  200 PVC 44,1 
D9  200 PVC 60,6 
D10 Š113-Š109 300 BETON 102,8 
D10 Š109-VO10 200 PVC 57,8 
D10-1 Š114-Š109 200 PVC 50,3 
D11 Š113-Š115 300 BETON 76,5 
D11 Š115-ŠZ1 500 BETON 47,0 
D11-1 VT11-Š115 300 BETON 94,9 
D11-2 Š120-Š115   8,2 
D11-3  200 BETON 24,2 
D12 Š125-ŠZ1 300 BETON 70,7 
D13 Š128-Š127 300 BETON 23,3 
D13 Š127-VO13 500 BETON 138,5 
Neobsazené pole znamená, že k nim nebyla nalezena požadovaná informace.  
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Celková délka stávajících stok tedy je: 
DN 200   ……………… 82,0 m 
DN 200 (PVC)  ……………… 238,3 m 
DN 300 (PVC) ……………… 150,0 m 
DN 300 (KAM) ……………… 26,3 m  
DN 300  ……………… 2266,86 m 
DN 400   ……………… 1145,4 m 
DN 500  ……………… 1305,4 m 
DN 600  ……………… 148,3 m 
DN 700  ……………… 20,5 m 
DN 800  ……………… 932,9 m 
DN 1000  ……………… 700,2 m 
Celková délka stávajícího potrubí činní 7 162,86 m bez ohledu na materiál a profil 
potrubí. 
 
V systému se nachází celkem 130 ks revizních šachet a 30 výústních objektů. Veškeré větve 
jsou vyústěny do Oldřišovského potoka, jehož pramen vyúsťuje na povrch v Hněvošickém 
háji. Potok je do půli obce zatrubněn (stoka Z1), dál již pak pokračuje normálně v korytě 
toku.  
Hydrotechnický výpočet 
Výpočet byl proveden v programu HYDRONet 3.0 od společnosti SWECO Hydroprojekt a.s. 
Tento program je určen pro zpracování komplexních projektů stokových sítí, počínaje 
interaktivním návrhem stokové sítě včetně objektů, zpracováním podélných profilů 
jednotlivých stok, tematických map, přes výpočet a posouzení stokových sítí a až k tvorbě 
finálních mapových výstupů. V programu je implementován výpočet dešťové stokové sítě 
pomocí Bartoškovy, Máslovy nebo upravené Bartoškovy metody a odtoku splašků dle 
směrnice č. 9, upravené směrnice č.9 nebo podle spotřeby obyvatel. Další důležitou funkcí 
tohoto programu je automatická tvorba mapových situací dle ČSN a automatická tvorba 
podkladů pro výstupní projektovou dokumentaci vůbec. Programové prostředí reflektuje 
nejmodernější trendy IS (zdrojem i skladištěm dat je databáze) a umožňuje rychlou a kreativní 
práci [13]. 
Program je v současné verzi datově založen na databázi Microsoft Access, což umožňuje 
poměrně jednoduchý přístup k jednotlivým informacím celého projektu. Z hlediska 
architektury je program postaven na modulovém systému, kdy základem je datový 
(databázový) server obsluhující data projektu. Formou dialogů a funkcí také tato data 
zpřístupňuje a ovládá. Ostatní bloky (grafická část, výpočet, importy, exporty atd.) jsou ve 
formě modulů, tedy samostatných programů, na tento server napojeny. Tím je uživateli 
umožněno bez větších problémů celý program doplnit o své vlastní moduly [13]. 
 Pro vstupní data byl použit návrh splaškové kanalizace navržený v programu AUTOCAD. 
Z návrhu se vyexportovaly souřadnice šachet, výška poklopu šachty a navržená niveleta 
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potrubí. V programu HYDRONet3 byla dále vygenerována zástavba s příslušným počtem 
obyvatel pro dané místo, viz obr. 4.4. 
 
 
Obr. 4.4 Stoková síť vytvořená v programu HYDRONet3 
 Program si sám vygeneruje povodí. Pro výpočet byla zvolena Bartoškova metoda, základní 
nastavení výpočtu je uvedeno na obr. 4.5. 
Programu HYDRONet3 je nyní plně nastaven na výpočet splaškové kanalizace. Z výsledných 
dat, která jsou uvedena v příloze č. 4, vyplívá, že bude nutné provádět minimálně jednou za 
rok proplachy kanalizace. Návrh hlavní stoky o profilu DN 300 je dostačující, na ostatních 
stokách hydraulicky vyhovuje profil DN250. 
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Obr. 4.5 Nastavení výpočtu 
Návrh trasy splaškové kanalizace 
Trasa nové kanalizace je navržena především v místních komunikacích, jde především o 
stoky „A1-A14“. Hlavní stoka „A“ vede z velké části (v délce 890,5 m) ve státní silnici I/46. 
Bylo snahou o situování všech kanalizačních šachet doprostřed komunikace nebo doprostřed 
jízdního pruhu tak, aby nebyl poklop přejížděn. Vedení splaškové kanalizace mimo stávající 
komunikace není možné z důvodu existence stávajících vedení: 
- vodovodu; 
- plynovodu; 
- stávající kanalizace; 
- vedení sdělovacích kabelů; 
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- vedení kabelů NN; 
- situování sloupů nadzemního vedení; 
- situování plotů soukromých pozemků. 
Dále pak není možné navrhnout trasu do soukromých pozemků z důvodu nepřístupnosti těžké 
techniky, nepřístupnosti v období provozování kanalizace (čištění kanalizace, kontrola, 
opravy) a nevole samotných vlastníků pozemků. 
Návrh splaškové kanalizace 
Nově navrhovaná gravitační kanalizace je kapacitně navržena pouze na odvádění splaškových 
vod z celé zastavěné oblasti obce Hněvošice. Jedná se tedy o oddílný větvený kanalizační 
systém. Je navržena hlavní stoka „A“ která zároveň rozděluje obec na dvě půlky. Do hlavní 
stoky „A“ jsou postupně napojeny všechny další stoky, a to „A1 až A14“. Jednotlivé délky 
stok, označení úseku, počet přípojek na stoce atd. jsou uvedeny v tab.  4.4. 
Výškové vedení stok je provedeno dle minimálních sklonů pro dané dimenze potrubí a 
respektuje ČSN 75 6101. Sklon nivelety je navržen plynulý, bez výškových rozdílů na přítoku 
a odtoku ve vstupních, lomových a soutokových šachtách vyjma šachet Š3 a Š14-2. Tyto dvě 
šachty jsou provedeny jako spadišťové šachty. 
Dle výpočtu pomocí programu HYDRONet3 na některých úsecích kanalizace nevychází 
unášecí síla. Z tohoto důvodu budou na konci každé větve napojeny dešťové svody z 
rodinného domu. Tímto se krátkodobě při dešti zvedne průtok a unášecí síla ve stoce, což 
bude mít za následek odstranění sedimentu, který je usazený v potrubí. Nemovitosti, jejichž 
dešťové svody budou napojeny do splaškové kanalizace, jsou: 
- stoka A2 – č.p. 175; 
- stoka A4 – č.p. 158; 
- stoka A5 – č.p. 259; 
- stoka A7 – č.p. 235; 
- stoka A8 – č.p. 206; 
- stoka A9 – č.p. 33; 
- stoka A10 – č.p. 212; 
- stoka A11 – č.p. 237; 
- stoka A12 – č.p. 52. 
Zároveň při realizaci splaškové kanalizace budou provedeny kanalizační přípojky 
k nemovitostem z důvodu zatížení ČOV splašky a také aby nedocházelo k opětovnému 
odtěžení již zasypaného potrubí s kanalizačními odbočkami a nebyl opětovně porušován kryt 
a konstrukce vozovky. 
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Tab.  4.4 Souhrnná tabulka navržené kanalizace 
stoka úsek profil délka  
[m] 
počet přípojek 
A ČOV – Š49 DN 315 1601,3 74 
A1 Š5 – Š1-4 DN 250 172,5 3 
A2 Š7 – Š2-15 DN 250 463,5 25 
A2-1 Š2-5 – Š21-4 DN 250 377,0 5 
A3 Š10 – Š3-2 DN 250 40,0 2 
A4 Š18 – Š4-7 DN 250 195,5 8 
A4-1 Š4-4 – Š41-2 DN 250 84,0 7 
A5 Š19 – Š5-14 DN 250 445,0 13 
A5-1 Š5-1 – Š51-1 DN 250 47,0 1 
A5-2 Š5-2 – Š52-4 DN 250 78,5 3 
A5-3 Š5-4 – Š53-1 DN 250 57,0 2 
A5-4 Š5-5 – Š54-2 DN 250 63,0 2 
A5-5 Š5-11 – Š55-2 DN 250 38,5 0 
A5-6 Š5-13 – Š56-2 DN 250 48,0 0 
A6 Š24 – Š6-5 DN 250 183,5 4 
A7 Š28 – Š7-12 DN 250 406,0 17 
A7-1 Š7-4 – Š71-4 DN 250 190,0 16 
A7-2 Š7-5 – Š72-1 DN 250 50,0 3 
A7-3 Š7-6 – Š73-5 DN 250 164,0 3 
A8 Š33 – Š8-7 DN 250 240,0 10 
A8-1 Š8-4 – Š81-8 DN 250 211,0 8 
A9 Š38 – Š9-6 DN 250 166,5 10 
A10 Š40 – Š10-8 DN 250 271,5 18 
A10-1 Š10-4 – Š101-5 DN 250 136,0 5 
A10-1-1 Š101-3 – Š1011-2 DN 250 63,0 3 
A11 Š44 – Š11-10 DN 250 268,0 10 
A12 Š12-4 – Š44 DN 250 114,0 3 
A13 Š27 – Š13-6 DN 250 239,0 10 
A13-1 Š13-2 – Š131-4 DN 250 95,8 2 
A14 Š14 – Š14-10 DN 250 401, 2 
nátok do ČOV Š3-Š1a DN 315 111,5 0 
odtok z ČOV VO-ŠO6 DN 315 55,0 0 
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Celková délka navrhovaných stok: 
DN 250 ……………… 5 308,8 m 
DN 315 ……………… 1 767,8 m 
celkem ……………… 7 076,6 m 
 
Délka navrhovaných stok se liší s návrhem gravitační kanalizace (v kapitole 2.1.1) z důvodu, 
že při podrobném návrhu bylo nutné mírně změnit navrhovanou trasu stok. 
Potrubí 
Bude navrženo z vysoce zatěžovaného polypropylenu (HPP) s třídou kruhové tuhosti SN16 
(minimální kruhová pevnost 16 kN/m2) v profilech DN 150 (pro přípojky), DN 250 a DN 
315. Toto potrubí je plnostěnné hladké. Spojování trub bude provedeno násuvným hrdlem a 
pevně osazeným těsněním. Těsnost spojů min 2,5 baru dle ČSN EN 1277. Odbočky na 
domovní přípojky a ostatní sortiment (zpětné klapky, přesuvky, šachtové vložky atd.) budou 
použity od stejného výrobce. Potrubí bude ekologicky nezávadné, plně recyklovatelné a při 
jeho výrobě nebude použito těžkých kovů jako stabilizátorů. 
Uložení potrubí bude odpovídat podmínkám konkrétního výrobce a také geologickým 
podmínkám. 
Výkopy 
Kanalizace bude provedena z větší části otevřeným výkopem za pomoci hloubkového 
rypadla, tedy strojně. Tam, kde je větší hustota inženýrských sítí nebo dochází ke křížení, je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti při těžbě zeminy. V takovém případě je nutné výkop provést 
ručně! Vyhloubené výkopy bude nutno pažit např. zátažným pažením (pažícími boxy). Šířka 
rýhy bude závislá od dimenze potrubí. Pro DN 250 a DN 315 bude šířka výkopu 1100 mm. 
Samotná výstavba kanalizace bude realizována proti toku splaškové vody. Dle ČSN 73 3050 
je zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti pro dané zeminy následovné: 
- tř.2  –  60% 
- tř.3  –  10% 
- tř.4  –  30%. 
Pokládka potrubí a zásyp 
Kanalizační potrubí bude uloženo do hutněného štěrkopískového lože (frakce 0-22 mm). 
Pokud se ve výkopu objeví podzemní voda, dno výkopu bude upraveno štěrkovou drenáží o 
mocnosti 400mm (frakce 32-63 mm), ve které bude osazeno drenážní potrubí DN 100 
zaústěné do čerpací jímky. Čerpací jímka bude provedena vždy ve výkopu kanalizační šachty.  
Takto svedená podzemní voda bude přečerpávána do stávající dešťové kanalizace nebo do 
Oldřišovského potoku. V obou dvou případech je nutné požádat o souhlas s vypouštěním 
povodí Odry s. p. Výskyt podzemní vody je závislý na daném období. Pokud realizace stoky 
bude prováděna v obdobích sucha, není potřeba pokládat drenážní vrstvu. Toto se vždy ověří 
při hloubení výkopu. Pokud ovšem dno výkopu je níže, než je celoroční hladina podzemní 
vody, doporučuje se vystavět čerpací jímku jako spouštěnou studnu v předstihu cca 3-4 dny, 
což povede k poklesu hladiny spodní vody vlivem odčerpání. Drenážní potrubí se vždy po 
provedení určitého úseku zaslepí, aby nedocházelo k ovlivňování režimu proudění podzemní 
vody. 
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Obsyp potrubí bude proveden ze stejného materiálu, jako bylo provedeno podkladní lože, čili 
hutněným štěrkopískem (frakce 0-22 mm) do výšky 300 mm nad horní okraj potrubí. Hutnění 
bude prováděno po 150 mm vrstvách. Přímo nad potrubím se štěrkopísek nebude hutnit. 
Mohlo by dojít k deformacím potrubí. 
Zásyp rýhy bude proveden z hutněného recykláž, pod komunikací hutněný na 95% PS. 
Vytěženou zeminu (dle IG průzkumu [12]) nelze pro zpětný zásyp použít. Především 
z důvodu výskytu zemin, které spadají do kategorie dle ČSN 72 1002 antropogenních. Jílovitý 
charakter s vysokým stupněm namrzání skupiny VII a IX nedovoluje jejich zpětné využití. 
Těsně pod komunikací musí být recyklát zhutněn na 100% PS. Vlastní hutnění recyklátu bude 
probíhat po 150 - 200 mm vrstvách (před zhutněním). Zásyp rýhy v chodníku nebo v polní 
cestě bude proveden hutněným recyklátem na 80% PS. 
Obnova povrchů 
Silnice I/46, ve které je navrhnuta hlavní stoka „A“, bude v délce 890,5 m, zaústěné stoky A4, 
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13 a přípojky, dotčena otevřeným paženým výkopem šířky 1,1 
m. Po provedení zásypu rýhy bude provedeno obroušení zbytku šířky komunikace a bude 
položen nový asfaltový koberec. Skladba státní silnice I/46 bude: 
- asfaltový koberec    40 mm; 
- asfaltový beton    80 mm; 
- kamenivo obalované asfaltem  80 mm; 
- kamenivo zpevněné cementem  180 mm; 
- štěrkodrť     200 mm; 
 celkem     580 mm. 
Splašková kanalizace bude v místní komunikaci provedena otevřeným paženým výkopem 
šířky 1,1 m. Při obnově povrchu bude skladba místní komunikace následovná: 
- asfaltový beton    50 mm; 
- kamenivo obalované asfaltem  80 mm; 
- kamenivo zpevněné cementem  170 mm; 
- štěrkodrť     200 mm; 
 celkem     500 mm. 
 
Objekty na stokové síti 
Na kanalizaci jsou navrženy typové prefabrikované železobetonové kanalizační šachty, které 
slouží jako revizní šachty v max. rozestupech 50 m (60 m) od sebe (205 kusů). Dále pak 
slouží i jako lomové šachty při změně směru stoky nebo při změně spádu stoky. Pro 
překonání výškových rozdílů slouží dvě spadišťové šachty (Š3 a Š14-2). Jak spadišťové 
šachty, tak revizní šachty budou při výkopu paženy. Šířka výkopu bude 0,6 m + tloušťka 
pažení. 
- Revizní (lomové) šachty: 
Vstupní komín je tvořen prefabrikovanými skružemi zhotovených dle DIN 4034.1 o 
tloušťce stěny 120 mm typu TBS-Q.1. Ve skružích jsou již zabudována ocelová 
stupadla s PE potahem. V přechodové skruži je z výroby vytvořeno kapsové stupadlo. 
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Prefabrikované skruže budou těsněny gumovým těsněním. Vstup je osazen litinovým 
poklopem DN600 v případě, že se šachta bude nacházet v komunikaci (únosnost 
D400) a v případě, že se šachta bude nacházet v nezpevněném terénu, bude litinový 
poklop navržen na únosnost B125. Pokud se šachta nachází v nezpevněném terénu, 
vstup do šachty bude cca 400 mm vytažen nad stávající terén.  
Dno a kyneta prefabrikované šachty bude opatřeno kameninovým půlžlábkem 
osazeným již při výrobě dna v kombinaci s glazovanými keramickými kanalizačními 
cihlami. 
V místě napojení šachty na potrubí musí být zajištěna vodotěsnost pomocí speciální 
tvarovky určené do betonové stěny. Tato tvarovka (vložka) bude umístěna do 
šachtového dna už při výrobě. 
Šachta bude usazena na podkladním betonu B10 (C8/10) tloušťky 100 mm. Pod 
podkladním betonem je vrstva štěrkopískového podsypu tloušťky 100 mm.  
- Spadišťové šachty: 
Budou na stoce vybudovány dvě (na hlavní stoce „A“ a na stoce „A13“). Provedení 
vstupu spadišťové šachty je úplně stejné jako u revizní šachty. Rozdíl je pouze u dna, 
které je monolitické z vodostavebního betonu B20 HV4. Kyneta a dno šachty bude 
opatřeno půlžlábkem  z kameniny. Nárazová stěna se provede z kameninových 
segmentů. 
Podkladní vrstva šachty je tvořena podkladním betonem B10 (C8/10) tloušťky 100 
mm a podkladním podsypem, který je tvořen štěrkopískem tloušťky 100 mm.   
Překonání vodního toku 
Před samotnou čistírnou odpadních vod musí hlavní stoka „A“ překonat Oldřišovský potok, 
bude tak provedeno překopem. Po položení potrubí bude dno Oldřišovského potoka upraveno 
kameninovou dlažbou. 
Přeložky inženýrských sítí 
V trase nově navržené kanalizace se vyskytují i jiné inženýrské sítě. Jedná se zejména o 
stávající kanalizaci, vodovod, plynovod, vedení kabelů VN a NN, vedení kabelů VO. U všech 
těchto inženýrských sítí musí být dodržena minimální vodorovná vzdálenost podle ČSN 73 
6005. V určitých místech tato podmínka nebude splněna, a proto bude daná inženýrská sít 
přeložena. Tyto přeložky jsou uvedeny v tab.  4.5.  
Přeložka bude provedena otevřeným paženým výkopem. Položení a materiál nové inženýrské 
sítě bude provedeno dle požadavků správců a dle ČSN.  
Tab.  4.5 Přeložky inženýrských sítí 
Přeložka dešťové kanalizace: 
č. 
přeložky stoka ulice 
parcelní 
číslo 
pozemku 
majetek materiál DN délka (m) 
počet 
přepojovaných 
přípojek 
1 A7 Severní 306 Obec Hněvošice PVC 500 41,5 1 ks 
Přeložky vodovodu: 
č. 
přeložky stoka ulice 
parcelní 
číslo 
pozemku 
majetek materiál DN délka (m) 
počet 
přepojovaných 
přípojek 
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1 A5-2 U Dvora 14, 41 SmVaK 
a.s. 
HDPE 
100RC 
SDR11 
50/4,6 23,2 0 ks 
2 A6 Hřbitovní 733/4 SmVaK 
a.s. 
TLT 100 105,5 2 ks 
3 A7 Severní 
306 SmVaK 
a.s. 
TLT 100 36,3 0 ks 
333/1 
4 A7-1 Mírová 323 SmVaK 
a.s. 
TLT 100 46,5 2 ks 
5 A8 Průkopnická 654/1 SmVaK 
a.s. 
TLT 150 78,4 6 ks 
6 A13-1 Polní 203 Obec Hněvošice TLT 100 23,8 1 ks 
 Přeložka vodovodní přípojky: 
č. 
přeložky stoka ulice 
parcelní 
číslo 
pozemku 
majetek materiál DN délka (m) 
počet 
přepojovaných 
přípojek 
1 A7-3 K háji 603/2 SmVaK 
a.s. 
HDPE 
100RC 
SDR11 
32/3,0 35,6 0 ks 
603/3 
Přeložky plynovodu: 
č. 
přeložky stoka ulice 
parcelní 
číslo 
pozemku 
majetek materiál Ø délka (m) 
počet 
přepojovaných 
přípojek 
1 A Kobeřická 
738/1 RWE-
JMP a.s. 
PE100 
SDR 
17,6 
90/5,2 121,5 6 ks 
738/2 
2 A2 9. května 87 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 
17,6 
90/5,2 94 6 ks 
3 A2 9. května 87 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 
17,6 
90/5,2 9,3 0 ks 
4 A4-1 Opavská 64 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 7,2 0 ks 
5 A5 Cihelní 14 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 89,9 5 ks 
6 A5-2 U Dvora 41 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 11,9 1 ks 
7 A6 Hřbitovní 733/4 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 116,7 2 ks 
8 A7 Severní 
737/1, 
RWE-
JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 43,5 0 ks 306, 
333/1 
9 A7 Severní 306, 333/1 
RWE-
JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 28,6 0 ks 
10 A7-1 Mírová 
323 RWE-
JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 112,8 10 ks 306 
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11 A9 Průkopnická 654/1 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 113,7 8 ks 
12 A10 Lesní 695/5 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 25,6 1 ks 
13 A10 Strmá 694/2, 736 
RWE-
JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 60 3 ks 
14 A13 Jižní 515 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 10,5 1 ks 
15 A13-1 Polní 203 RWE-JMP a.s. 
PE100 
SDR 11 63/5,8 56 2 ks 
Přeložka kabelu O2: 
č. 
přeložky stoka ulice 
parcelní 
číslo 
pozemku 
majetek materiál DN délka (m) 
počet 
přepojovaných 
přípojek 
1 A8 Družstevní 195/2 Telefónica O2 - - 15,6 0 
 
Tlakové zkoušky 
Před uvedením kanalizace do provozu a napojením přípojek bude provedena tlaková zkouška 
dle příslušné ČSN EN 1610. 
4.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Stavba ČOV bude napojena na místní komunikaci na ulici Kobeřická. Nyní k pozemkům, kde 
v budoucnu bude stát provozní budova a objekty ČOV, vede polní cesta. Při realizaci ČOV 
bude provedena z ulice Kobeřická asfaltová komunikace o šířce 3,5 m k objektu ČOV. 
Stavba kanalizace je jako taková součástí technické infrastruktury obce Hněvošice. 
Kanalizace je navržena ve státní silnici I/46 (Vyškov – Olomouc – Opava – Sudice – státní 
hranice) a po místních komunikacích obce. Tyto komunikace taktéž budou sloužit jako 
příjezd na staveniště. V areálu bude provedena zpevněná komunikace pro obracení nákladních 
aut, která budou odvážet shrabky, písek a kal. Dále také zpevněná plocha bude sloužit jako 
obratiště pro nákladní auta, která budou přivážet chemikálie. 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Navržená splašková kanalizace bude napojena na nově vybudovanou ČOV. 
Přípojka pitné vody bude napojena na stávající vodovodní řad na ulici 9. května. 
Přípojka elektrické energie (NN) bude napojena ze stávající trafostanice na ulici Kobeřická. 
4.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Před zahájením stavebních prací musí dodavatel stavby ve vozovce umístit dočasné značení o 
informování obyvatel a řidičů o dočasné uzavírce, popř. informaci o světelné signalizaci a 
práci na silnici.  
Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury. 
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4.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Při provádění samotných stavebních prací dojde ke krátkodobému zhoršení životního 
prostředí, a to zejména díky zvětšené prašnosti a hlučnosti. Dále také díky zúžení nebo 
úplného zamezení průjezdnosti dané komunikace. Dodavatel stavby musí toto zhoršení co 
nejvíce eliminovat.  
Zvýšenou prašnost při provádění stavby je povinen dodavatel stavby co nejvíce eliminovat 
tím, že okolí stavby bude pravidelně kropit vodou. Při výjezdu nákladního automobilu na 
veřejnou komunikaci je nejprve nutné jej očistit z důvodu neznečišťování komunikace 
zeminou upadlou z nákladního auta. Toto je nebezpečné především při deštivém počasí, kdy 
mohou na takto znečištěné komunikaci dostat ostatní auta smyk a tím ohrozit bezpečnost a 
zdraví posádky automobilu. 
Zvýšenou hlučnost po dobu výstavby může způsobit např. lopatové rypadlo, nákladní 
automobil, stroj na řezání asfaltu a betonu, pneumatické kladivo, kalové čerpadlo při 
odčerpávání podzemní vody z výkopu, elektrocentrála a jiné stavební stroje zde neuvedené. 
Realizace stokové sítě a ČOV nesmí probíhat v nočních hodinách. Povolená pracovní doba je 
uvedena v kapitole 4.6. 
Při provozu ČOV může způsobovat zvýšenou hlučnost strojní předčištění, kalové čerpadlo 
v přečerpávající jímce, dmýchadlo. 
Odpady vzniklé při realizaci ČOV a stokové sítě jsou uvedeny v tab.  4.6 dle zákona 185/2001 
Sb., o odpadech a vyhlášky 503/2004 Sb., Katalog odpadů. 
V Oldřichovském potoku nyní protékají naředěné splašky ze septiků a žump. Stavba jako 
taková svými vlastnostmi vylepšuje ekologické podmínky Oldřichovského potoka, jelikož 
odvádí a likviduje odpadní vody od obyvatel a od průmyslu v ČOV. Při provozování ČOV 
dochází ke vzniku určitých odpadů. Tyto odpady jsou uvedeny v tab.  4.7.  
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Tab.  4.6 Odpady vzniklé při výstavbě ČOV a kanalizace 
Odpady vznikající při výstavbě ČOV a kanalizace 
Název druhu odpadu Kód 
druhu 
odpadu 
Původce odpadu Kategorie 
odpadu 
Odpadní obaly 15 01   
Obaly - papírové  15 01 01 ČOV, kanalizace O 
Obaly - plastové 15 01 02 ČOV, kanalizace O 
Beton, cihly, tašky, keramika 17 01   
Beton 17 01 01 ČOV, kanalizace O 
Cihly 17 01 02 ČOV, kanalizace O 
Keramika 17 01 03 ČOV O 
Dřevo 17 02 01 ČOV O 
Plasty 17 02 03 ČOV, kanalizace O 
Asfaltové směsi 17 03   
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 Kanalizace N 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 
17 03 02 Kanalizace O 
Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   
Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 
17 04 10 Kanalizace N 
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 Kanalizace O 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 
17 05   
Zemina a kamení obsahující nebezpečné 
látky 
17 05 03 ČOV, kanalizace N 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
17 05 04 ČOV, kanalizace O 
Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 03 ČOV, kanalizace N 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
17 09 04 ČOV, kanalizace O 
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Tab.  4.7 Odpady vznikající při provozu ČOV 
Odpady vznikající při provozu ČOV 
Název druhu odpadu Kód 
druhu 
odpadu 
Původce odpadu Kategorie 
odpadu 
Odpady z čistíren odpadních vod jinde 
neuvedené 
19 08   
Shrabky z česlí 19 08 01 ČOV (mechanické 
předčištění) 
O 
Odpady z lapáků písku 19 08 02 ČOV (mechanické 
předčištění) 
O 
Kaly z čištění komunálních odpadních vod 19 08 05 ČOV (kalové 
hospodářství – 
odvodnění, aerobně 
stabilizovaný kal) 
O 
4.1.7 Řešení bezbariérového užívání  
Výstavba kanalizace a ČOV svým charakterem a využitím nevyžaduje bezbariérový přístup. 
Stavba není zahrnuta do okruhu staveb, na které se vztahují ustanovení vyhlášky č. 398/2009 
Sb.  
4.1.8 Průzkumy a měření 
Průzkum obce Hněvošice 
Byla provedena rekognoskace stávající dešťové kanalizace za účelem zjištění stávajícího 
stavu. Stav stávající kanalizace odpovídá stáří kanalizace.  
Dále byl proveden podrobný průzkum u všech rodinných domů a průmyslových staveb za 
účelem zjištění polohy žump a septiků s následným návrhem nové kanalizační přípojky 
k jednotlivým nemovitostem s přihlédnutím na požadavky jednotlivých majitelů. 
IG průzkum 
Firmou R. P.GEO, s.r.o., byl proveden průzkum k zajištění geologické stavby a zjištění 
základových poměrů v místě budoucí stavby kanalizace. V rámci IG průzkumu bylo 
provedeno: 
- zjištění základních fyzikálních mechanických vlastností zeminy a úroveň podzemní 
vody; 
- bylo provedeno 6 vrtů do určené hloubky z důvodu zjištění geologického profilu; 
- byl proveden odběr půdních vzorků z vrtu pro laboratorní vyhodnocení. 
Geografické poměry 
Obec Hněvošice se dá rozdělit na severozápadní část, jejíž terén má skon do 10°, a 
jihovýchodní část, která vede podél Oldřišovského potoka. 
Geomorfologické poměry 
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Orograficky leží zájmové území na rozhraní soustavy Středopolské sníženiny podcelku 
Slezské nížiny podsoustavy  Hlučínská pahorkatina. Terén je mírně svažitý, patrna je glaciální 
modelace. V oblasti zkoumané lokality jsou patrné a dokumentované vlivy antropogenních 
zásahů do modelace terénu (těžba sádrovce Kobeřice), výstavba sídelních struktur a 
komunikací. Návozy a navážky byly v rámci výstavby komplexu budov využity k úpravám 
povrchu (původně zamokřený terén) a původní glaciální ráz reliéfu je silně pozměněn.[12] 
Hydrologické poměry 
Území obce Hněvošice hydrograficky lze zařadit k povodí řeky Opavy. Z hlediska 
hydrologického, dle firmy R. P. GEO, s.r.o., se jedná o region povrchových vod IV-B-4-d, 
což znamená vodnou oblast s nejvodnějším měsícem březen-duben. Území má malou retenční 
schopnost. 
Klimatické podmínky 
Obec leží v podoblasti MT 10, což znamená mírně teplá klimatická oblast, podrobněji je 
rozvedeno v tab.  4.8. 
Tab.  4.8 Vybrané charakteristiky území, zdroj: [10], [12] 
Průměrný počet letních dnů 40 – 50 dnů 
Průměrný počet ledových dnů 30 – 40 dnů 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 dnů 
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 dnů 
Průměrný srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 
Průměrný srážkový úhrn za vegetační období 400 – 450 mm 
Průměrný roční srážkový úhrn 650 – 700 mm 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C 
Průměrná teplota v červenci 17 – 18 °C 
Roční průměrná teplota 8 – 9 °C 
Díky své poloze, území leží východně od Hrubého Jeseníku a sever je otevřen do Slezské 
nížiny, do podnebního pásu Opavska zasahuje ještě vliv Baltského moře, což způsobuje 
chladnější jaro a teplejší suchý, slunný podzim.  
Geologické a hydrogeologické poměry 
Zájmové území je v rozsahu prováděných průzkumných prací budováno dvěma celky 
rozdílného stratigrafického postavení, třetihorními a čtvrtohorními sedimenty [12]. 
Třetihorní sedimenty, představující podloží lokality, jsou zastoupeny sedimenty  miocénního 
stáří. Petrograficky se jedná o vápnité jíly tuhé konzistence, při styku s vodou silně bobtnající 
[12]. 
Čtvrtohorní (kvartérní) sedimenty jsou ve zkoumané oblasti budovány pleistocénními 
glaciálními, glaciofluviálními, glaciolakustrinními a eolickými sedimenty sálského a 
halštrofského zalednění na bázi sprašových přeplavených hlín, dále šedými jílovito - písčitými 
hlínami, písky a štěrky, často zvodnělými. Příznačné pro glaciální sedimentaci v této oblasti je 
časté střídání jednotlivých facií a značná různorodost jak v horizontálním, tak vertikálním 
směru [12]. 
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Vrstevní sled je převážně uzavřen proměnlivě mocnými navážkami různorodého charakteru, a 
to buď zemědělsky obdělávanými půdami, nebo zpevněnými plochami komunikací [12]. 
Z hydrogeologického hlediska oblast spadá do regionu mělkých podzemních vod III - B - 3 se 
sezónním doplňováním zásob. Průměrné měsíční stavy hladiny podzemní vody jsou nejvyšší 
v květnu-červnu a nejnižší v září-listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod činí 
0.5-1.00 l/s.km2 (ČSAV Brno). 
Vrtný průzkum 
Dne 21. 8. 2011 bylo provedeno 6 vrtných průzkumů v celkové délce 29,5 bm za pomoci 
vrtné soupravy Tatra 138 PZV s řezným průměrem 155 mm nasucho. Vrt V-1 byl proveden 
v místě navrhované ČOV, čili na parcele č. 4063. Vrty V-2, V-6 byly provedeny 
v komunikacích místního charakteru patřících obci. V-2 byl proveden na ulici U rybníka 
(budoucí stoka A14) a V-6 byl proveden na ulici Lesní (budoucí stoka A10-1). Vrty V-3, V-5 
byly provedeny v komunikaci I/46 na ulici Opavská (budoucí stoka A). Vždy po odebrání 
vzorku a zaměření hladiny spodní vody byly vrty vyplňovány dusaným záhozem z jílu. 
Komunikace byla očištěna a vrt zajištěn živičnou směsí z důvodu, aby povrchové vody 
nekontaminovaly hlubší zvodnělé prostředí. V rámci odběru vzorků (4 ks porušených vzorku 
a 1 ks neporušeného vzorku) byl odebrán vzorek podzemní vody na rozbor agresivity vůči 
betonu a ocelových konstrukcí. 
Výsledky laboratorních rozborů 
1. Vrt V-1 
Vrt byl proveden do hloubky 10 m a byl situován na místě budoucí ČOV na 
souřadicích x = 1 081 030,985; y = 487 753,147; z = 242,930. 
Hned pod ornicí se nachází vrstva náplavové tmavohnědé tuhé až vlhké hlíny. Od cca 
2,2 m hloubky se nachází náplavová hlína šedá vlhká až měkká. Od cca 6 m byl 
zjištěn proplástek štěrku. Přesný popis, hloubka a zatřídění je uveden v tab.  4.9. 
Podzemní voda byla naražena v 5m, ustálená je 3,2m. 
 Tab.  4.9 Rozbor odebraného vzorku z vrtu V-1, zdroj: [12] 
Hloubka  
[m] 
Hornina Zatřídění ČSN 73 1001 
0,0 – 0,6 Ornice O 
0,6 – 1,0 Náplavová hlína tmavohnědá tuhá F5 ML 
1,0 – 2,2 Náplavová hlína tmavohnědá vlhká F6 CI 
2,2 – 3,0 Náplavová hlína šedá vlhká F7 MV 
3,0 – 4,0 Náplavová hlína šedá plastická F4 CS2 
4,0 – 6,0  Náplavová hlína šedá písčitá měkká F4 CS2    (vzorek 36250) 
6,0 – 6,5 Proplástek štěrku zvodnělého G5 GC 
6,5 – 10,0  Písek šedý zajílovaný tekutý S5 SC 
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2. Vrt V-2 
Vrt byl proveden do hloubky 4 m a nachází se na ulici U rybníka poblíž fotbalového 
hřiště na souřadnicích x = 1 081 285,408; y = 488 206,080; z = 250,880. 
Po překonání navážky komunikace byla zjištěna sprašová hlína přeplavená 
rezavohnědé barvy.  Hloubka a zatřídění je uvedeno v tab.  4.10. Nebylo naraženo na 
podzemní vodu. 
Tab.  4.10 Rozbor odebraného vzorku z vrtu V-2, zdroj: [12] 
Hloubka  
[m] 
Hornina Zatřídění ČSN 73 1001 
0,0 – 0,5 Krajnice místní komunikace 
(navážka) stavební suť cihly 
Y 
0,5 – 1,3 Hlinitá navážka s příměsí stavební 
sutě 
Y 
1,3 – 4,0 Sprašová hlína přeplavená 
rezavohnědá vlhká 
F4 CS2 (vzorek 36251) 
 
3. Vrt V-3 
Vrt byl proveden do hloubky 6,5 m a nachází se na ulici Opavská (naproti obecnímu 
úřadu) na souřadnicích x = 1 081 166,926; y = 488 358,352; z = 253,960.  
Po překonání konstrukce vozovky byla zjištěna sprašová hlína přeplavená vlhká. Od 
hloubky 4,5 m je sprašová hlína rezavohnědá mokrá. Hloubka a zatřídění je uvedeno v 
tab.  4.11. Nebylo naraženo na podzemní vodu. 
Tab.  4.11 Rozbor odebraného vzorku z vrtu V-3, zdroj: [12] 
Hloubka  
[m] 
Hornina Zatřídění ČSN 73 1001 
0,0 – 0,15 Živičný povrch vozovky Y 
0,15 – 0,8 Podsyp vozovky makadam, písek 
části staré vozovky 
Y 
0,8 – 2,0 Navážky konstrukce vozovky Y 
2,0 – 4,5 Sprašová hlína přeplavená vlhká F6 CI (vzorek 36252) 
4,5 – 6,5 Sprašová hlína rezavohnědá mokrá F6 CI 
 
4. Vrt V-4 
Vrt byl proveden do hloubky 4 m a nachází se na ulici Mírová (naproti kostelu sv. 
Petra a Pavla - barokní dřevěný kostel) na souřadnicích x = 1 081 014,510; y = 488 
479,131; z = 267,940. 
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Po překonání orné půdy se nachází hlína jílovitá tuhá žlutohnědá až jíl prachovitý 
světle žlutohnědý tuhý až pevný se zrny křemene. Hloubka a zatřídění je uvedeno v 
tab.  4.12. Nebylo naraženo na podzemní vodu. 
Tab.  4.12 Rozbor odebraného vzorku z vrtu V-4, zdroj: [12] 
Hloubka  
[m] 
Hornina Zatřídění ČSN 73 1001 
0,0 – 0,3 Ornice hnědá humozní O 
0,3 – 0,5 Hlína hnědá tuhé konzistence F5 - ML 
0,5 -1,0 Hlína jílovitá žlutohnědá tuhá F6 CL 
1,0 – 2,9 Jíl prachovitý světle žlutohnědý 
tuhý až pevný se zrny křemene 
F6 CL 
2,9 – 4,0 Jíl žlutohnědý rezavě šmouhovaný 
tuhý 
F6 CL 
 
5. Vrt V-5 
Vrt byl proveden do hloubky 3 m a nachází se na ulici Opavská (poblíž obchodu se 
smíšeným zbožím) na souřadnicích x = 1 081 397,984; y = 488751,391; z = 255,400. 
Po překonání živičného krytu komunikace se vyskytuje mokrý a zvodnělý šedý písek. 
Od 3 m hlouběji se nachází sprašová měkká hlína rezavohnědé barvy. Hloubka a 
zatřídění je uvedeno v tab.  4.13. Hladina podzemní vody je napjatá. Ustálení po 20 
minutách bylo v úrovni 2,8 m. 
 Tab.  4.13 Rozbor odebraného vzorku z vrtu V-5, zdroj: [12] 
Hloubka  
[m] 
Hornina Zatřídění ČSN 73 1001 
0,0 – 0,12 Živičný povrch vozovky Y 
0,12 – 1,0  Podsyp vozovky kamenivo 
makadam písek 
Y 
1,0 – 1,5 Písek navážkový konstrukce 
původní cesty 
Y 
1,5 – 2,3 Písek šedý mokrý S3 SF 
2,3 – 3,0 Písek šedý zvodnělý S3 SF 
3,0 – 5,0 Sprašová hlína rezavohnědá měkká F6 CL (vzorek 36253) 
 
6. Vrt V-6 
Vrt byl proveden do hloubky 4 m a nachází se na ulici Lesní (poblíž ZŠ) na 
souřadnicích x = 1 081 604,117; y = 489072,330; z = 265,610. Tato poloha spadá do 
ochranného pásma vodního zdroje. 
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Hned pod konstrukcí vozovky se nachází sprašová hlína rezavohnědá vlhká až měkká. 
Hloubka a zatřídění je uvedeno v tab.  4.14. Nebylo naraženo na podzemní vodu. 
 Tab.  4.14 Rozbor odebraného vzorku z vrtu V-6, zdroj: [12] 
Hloubka  
[m] 
Hornina Zatřídění ČSN 73 1001 
0,0 – 0,10 Živičný povrch místní komunikace Y 
0,1 – 0,6 Podsyp komunikace kamenivo 
písek 
Y 
0,6 – 1,0 Hlinitá navážka  Y 
1,0 – 3,0 Sprašová hlína rezavohnědá vlhká F6 CL 
3,0 – 4,0 Sprašová hlína rezavohnědá měkká F6 CL (vzorek 36254) 
 
 Třída těžitelnosti 
 Dle ČSN 73 3050 jsou uvedeny v tab.  4.15 jednotlivé třídy těžitelnosti zastižených 
 zemin. 
 Tab.  4.15 Třídy těžitelnosti 
Charakteristika Třída těžitelnosti 
Navážky (uhutněné) Y 4 
Náplavové hlíny F4 CS2 2-3   
Sprašové hlíny F6 CL 2-3 
 
Základní charakteristiky odebraných vzorků 
Bylo provedeno základní zatřídění odebraných a posouzených vzorků laboratoří UNIGEO a.s.  
z vrtu V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 a V-6 dle ČSN 73 1002. Toto zatřídění je uvedeno v příloze č. 
5. 
Při provádění vrtaných sond byla pořízena fotodokumentace, která se nachází v příloze č. 6. 
4.1.9 Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
Polohové a výškopisné údaje uvedené v diplomové práci jsou uváděny v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškopisném systému Bpv (Balt po vyrovnání). 
4.1.10 Členění stavby 
Stavba bude rozdělena na stavební objekty: 
SO 01  Čistírna odpadních vod 
SO 02  Hlavní stoka „A“ 
SO 03  Vedlejší stoky „A1 – A15“ 
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Stavba je členěna do 3 etap: 
1. Etapa: 
- realizace čistírny odpadních vod. 
2. Etapa: 
- realizace hlavní stoky „A“. 
3. Etapa: 
- realizace vedlejších stok „A1 – A15“. 
Etapy 2 a 3 mohou být budovány i jako celek. 
Souběžně s realizací stok budou prováděny všechny odbočky k nemovitostem tak, aby při 
jejich realizaci nebylo opět dotčeno těleso silnice. 
4.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba nemá dlouhodobý negativní dopad na okolní pozemky nebo na okolní stavby i 
s přihlédnutím na ochranná pásma, podrobněji jsme se věnovali tomuto tématu v kapitole 
4.1.6. 
4.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Zaměstnavatel musí zejména svým pracovníkům dle [16]: 
- zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost a udělit jim 
pokyny k činnostem, které mají provádět; 
- podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika 
pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 
- zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 
koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 
zaměstnavatele. 
Před započetím realizace stavby musí být vytyčeny a vyznačeny veškeré inženýrské sítě. S 
typem inženýrských sítí musí být před započetím výkopu seznámeny obsluhy stavebních 
strojů a ostatní osoby, které se ve výkopu budou pohybovat. 
Z důvodu špatných geologických podmínek budou veškeré výkopy paženy. Výkopy budou 
také zabezpečeny proti možnému pádu do výkopu. Aby bylo umožněno majitelům 
nemovitosti se dostat do domu, budou přes výkop položeny přechody se zábradlím. 
4.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
Mechanická odolnost je přímo zajištěna a garantována výrobcem trubního materiálu (HPP). 
Odolnost materiálu proti obrusu a chemickému působení odpadních vod je přímo zajištěna ve 
výrobě. 
U prefabrikované betonové šachty bude dno z výroby obloženo kameninovým půlžlábkem dle 
profilu potrubí (DN 250 a DN 300) a podesta bude provedena z glazovaných keramických 
kanalizačních cihel. 
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Stabilita samotné kanalizace je zajišťována samotnou konstrukcí – PP trouby a betonových 
prefabrikovaných šachet. Při pokládání kanalizačního potrubí musí dodavatel respektovat a 
dodržet instalační manuál výrobce trub, což znamená dobře trouby skladovat, bezpečně s nimi 
manipulovat, provést pokládku dle požadavků výrobce, správný způsob provádění hutnění, 
precizní provedení spojů a kvalitní provedení odboček. 
Kanalizace je navrhována jako gravitační, splaškové vody v ní proudí ve spádu stoky o volné 
hladině, čily rázy a jiné hydraulické problémy se nepředpokládají. 
4.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
Objekt SO 02 a SO 03 je podzemní inženýrská stavba, která neobsahuje objekty vyžadující 
protipožární ochranu. Po dobu výstavby budou dodrženy bezpečností předpisy tak, aby 
nedošlo k možnému vzniku požáru. Použité materiály jsou navrženy plast (HPP) a beton. 
Rovněž bude po celou dobu výstavby zajištěn průjezd požární techniky. Kanalizace bude 
odvětrávána, aby nedocházelo k hromadění těkavého plynu (sirovodíku). 
Objekt SO 01 čistírna odpadních vod už ale obsahuje objekty, které vyžadují požární ochranu. 
Samotná čistírna je navržena mimo souvislou zástavbu obce a jde pouze o jeden zděný objekt 
provozní budovy (ve které jsou současně navrženy objekty rozvodny a dozorovny, 
mechanického předčištění, dmychárny a kalového hospodářství) a monolitických 
železobetonových podzemních nádrží naplněných odpadní vodou a kalem. Od čistírny 
odpadních vod je nejbližší objekt cca 100 m. 
4.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Základy provozní budovy jsou z monolitického betonu. Obvodové zdivo provozní budovy 
bude provedeno z keramických svisle děrovaných cihelných tvarovek s vyplněním dutin 
polystyrenem. Nadedveřní a nadokenní překlady budou provedeny pomocí keramických 
stropních překladů. Součástí zdiva je provedení drobných prostupů pro potřeby 
vzduchotechniky a elektroinstalace dle projektové dokumentace ČOV. Zdící systém bude 
zvolen dodavatelem stavby za podmínky splnění skladebnosti zdících prvků pro předepsanou 
tloušťku zdiva s odpovídajícími pevnostními a statickými parametry. Zdivo střešních štítů 
bude provedeno ze stejných keramických tvarovek jako obvodové zdivo. 
4.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
V případě požáru vzniklého uvnitř budovy bude okamžitě aktivován systém odvětrávání, kdy 
bude odčerpáván z místností vzduch společně s kouřem. Na stěnách v provozní budově budou 
umístěny ruční práškové hasicí přístroje s kontrolkou. Dále pak v budově budou osazena čidla 
na detekování kouře (EPS). 
4.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
Nejbližší stavba od objektu ČOV se nachází ve vzdálenosti cca 100 m. Dále pak vegetace v 
areál ČOV bude pravidelně sekána, což by mělo do určité míry zamezit rozvoji a šíření 
požáru. Zdravá, pravidelně udržovaná tráva nešíří tak dobře požár jako uschlá přerostlá tráva.  
4.3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat 
V objektu kanalizace ani v objektu ČOV se neuvažuje s trvalým osazením obsluhy ani se 
zvířaty. Kontrola ČOV se předpokládá maximálně v době trvání jedné směny (4 hod.). 
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4.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Zásah hasičských jednotek je umožněn z ulice Kobeřická po nově vybudované příjezdové 
komunikaci k ČOV. 
V případě zásahu hasičského sboru v kanalizaci je toto umožněno prostřednictvím šachtového 
poklopu, který se např. krumpáčem nadzvedne a odtáhne. Ke všem šachtám kanalizačního 
systému je umožněn přístup přímo z místní nebo státní komunikace. 
4.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Hygiena 
Dle směrnice rady 89/106/EHS [15] se požadavek vztahuje na ochranu osob a 
bezprostředního okolí před škodlivinami přenášenými systémy pro odvádění odpadních vod. 
Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo 
zdraví jejích obyvatel, uživatelů a sousedů nesprávným odváděním vody. Tyto požadavky 
musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti. 
Odpadní vody zahrnují všechny látky odváděné odpadním systémem včetně samotných 
odpadních vod, dešťové vody a kalových plynů. 
Dle [15] je třeba uvažovat s následujícími body: 
- prosakování kapalin do a ze systémů; 
- zpětný tok splašků v budově; 
- vypouštění kalových plynů; 
- mikrobiologické znečištění. 
 
K zabránění prosakování kapalin do a ze systému musí být kanalizace vybudována jako 
vodotěsná. Potrubí v hrdlech obsahuje pryžové těsnění a při napojení do šachet obsahují 
šachty šachtovou vložku. Před samotným uvedením do provozu musí být provedena taková 
zkouška, viz kapitola 4.1.3. 
Zpětnému toku splašků se dá zabránit osazením zpětné klapky. 
Mikrobiologickému znečištění zamezíme vhodným návrhem splaškové kanalizace tak, aby 
nedocházelo k sedimentaci pevných částic nebo popřípadě pravidelným proplachem, např. 
napojením dešťových svodů na koncích stoky do splaškové kanalizace se zajistí proplach.   
Ochrana zdraví a životního prostřední 
Stavba svým charakterem bude krátkodobě zhoršovat životní prostředí v blízkosti stavby. 
Jedná se především o hluk a prašnost, což zhotovitel stavby musí co nejvíce eliminovat. 
Tomuto tématu jsme se podrobněji věnovali v kapitole 4.1.6. 
4.5 BEZPEČNOST  PŘI UŽÍVÁNÍ  
Stavbu stokové sítě a čistírny odpadních vod může spravovat pouze její provozovatel, tedy 
SmVaK Ostrava a.s., který disponuje potřebnými zaškolenými pracovníky a certifikáty. 
Pracovníci jsou seznámeni s požadavky BOZP při provozování díla. 
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4.6 OCHRANA PROTI HLUKU 
V době výstavby čistírny odpadních vod dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí 
v bezprostřední blízkosti stavby z důvodu větší prašnosti a hlučnosti při výstavbě. Obec bude 
dočasně zatížena častějším průjezdem nákladní dopravy, která bude přivážet potřebný 
materiál na stavbu. Dodavatelské firmy však prašnost a hlučnost musí redukovat na co 
nejmenší míru. 
V době výstavby stokové sítě dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí pouze dané 
ulici, kde výstavba probíhá a v bezprostřední blízkosti. Jedná se především o zvýšení 
prašnosti a hlučnosti. Dodavatelské firmy toto zhoršení musí co nejvíce eliminovat, např. 
kropením komunikace (snížení prašnosti) a omezením stavebních prací v podvečerních, 
večerních a nočních hodinách, tedy pouze v pracovních dnech od 7:00 do 20:00. Musí být 
zároveň splněno NV č. 272/2011 Sb. 
4.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Čistírna odpadních vod (SO 01) je nebytová stavba, kde se nepředpokládá trvalý pobyt osob, 
obsluha stavby je pouze krátkodobá (max. 4 hod.). Většina prostor je pouze temperována. 
Zbytkové teplo zařízení, která jsou instalována v provozní budově jedná se o dmýchadla a 
čerpadla) bude odváděno ventilací. Místnosti jako je velín a sociální zařízení budou vytápěny 
elektrickými přímotopy na běžnou teplotu. 
Energetická náročnost strojního zařízení je v porovnání s energetickou náročností budovy 
natolik větší, že energetická náročnost budovy je nepodstatná. 
Stavební objekty (SO 02-04) jsou inženýrské sítě, u kterých se nepředpokládá nutnost 
výpočtu úspory energie a ochrany tepla. 
4.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Jedná se o inženýrskou síť (kanalizace) a uzavřený areál ČOV, tedy objekty, do kterých 
nemají přístup žádné nepovolané osoby, pouze školení pracovníci provozovatele. Vzhledem k 
charakteru zařízení není reálné, aby provozovatel zaměstnával při jejich provozu osoby se 
sníženou pohyblivostí či orientací. 
4.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ  
4.9.1 Radon 
Na staveništi, kde bude ČOV, nebylo provedeno objemové měření aktivity radonu v půdním 
vzduchu. Podle dostupných informací z radonových map (viz obr. 4.6) je v místě stavby ČOV 
nízký radonový index. I přesto je ale doporučováno použití speciální protiradonové ochrany 
objektu, aby bylo zamezeno vnikání radonu z podloží. 
Ochrana proti radonu bude provedena izolací, která splňuje podmínky izolace proti radonu a 
zároveň slouží i jako izolace proti zemní vlhkosti. 
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Obr. 4.6  Radonová mapa, zdroj: www.geology.cz 
4.9.2 Agresivní spodní vody 
Během provádění průzkumných vrtů byl z vrtu V-1 odebrán vzorek podzemní vody a 
analyzován laboratoří Labeko na agresivitu spodní vody vůči betonu a ocelové konstrukci. 
Vodu lze na základě protokolu v příloze č. 7 charakterizovat jako vodu s nízkým pH a velmi 
vysokou agresivitou na ocelové konstrukce. Oproti tomu agresivita na beton je 
charakterizována jako slabá. 
4.9.3 Ochranné pásmo 
Ochranné pásmo ČOV je navrženo v okruhu 100 metrů. 
Při provádění výstavby stokové sítě budou dodrženy ochranné vzdálenosti stávajících sítí. 
4.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavební objekt SO 01 je určen k čištění splaškových vod od obyvatelstva. Je situován na 
konci obce v nejnižším místě. Nejbližší zástavba je vzdálena od objektu ČOV cca 100 m. 
Objekty SO 02, SO 03 jsou určeny k odvádění splaškových vod od obyvatelstva do čistírny 
odpadních vod. 
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Stavební objekty SO 01, 02, 03 tedy slouží obyvatelstvu, proto tyto stavební objekty nejsou 
nebezpečné. Nejsou ovšem veřejně přístupné, k jejich užívání a provozování je oprávněn 
pouze provozovatel, tedy SmVaK Ostrava a.s., který disponuje potřebnými certifikáty a 
zaškolenými pracovníky. Vstupu nepovolaným osobám do objektu ČOV je bráněno plotem. 
Vstupu nepovolaným osobám do kanalizačních šachet je bráněno litinovými kanalizačními 
poklopy. 
4.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY  (OBJEKTY) 
Samotné objekty (SO 01, 02, 03) jsou inženýrské objekty. 
4.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ) 
SO 01 Čistírna odpadních vod 
Slouží k čištění odpadních vod dopravených od obyvatel nově navrženou splaškovou 
kanalizací. Kapacitně je ČOV navržena na 1000 EO. ČOV se skládá z mechanického 
předčištění, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, kalového hospodářství a dezinfekce. 
Veškeré specifikace jsou uvedeny v kapitole 4.1.3. 
SO 02 a 03 
Tyto objekty neobsahují výrobní či nevýrobní technologická zařízení. 
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5  ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo navržení vhodného systému pro odvodnění obce Hněvošice 
s technicko – ekonomickým porovnáním vhodnosti daných systémů. Pro odvodnění obce 
Hněvošice byl brán v úvahu gravitační systém (jednotný, oddílný), podtlakový systém a 
tlakový systém. Podtlakový a tlakový systém je z hlediska realizačních nákladů levnější 
variantou. Z hlediska dlouhodobých investic do provozu systému a nutných oprav se tyto dva 
jmenované systémy časem stanou nákladnějšími než realizační cena gravitační kanalizace. 
Z hlediska charakteru území, na kterém obec leží, se jeví nejvhodnější systém gravitační. 
Díky vhodně zvolenému návrhu bude stoková síť po celé své délce alespoň v minimálním 
sklonu potřebném pro dopravu odpadní vody do ČOV. 
Čistírna odpadních vod je navržena pro 1000 EO. Jedná se o dvoulinkovou mechanicko-
biologickou čistírnu s aerobní stabilizací kalu. Součástí ČOV je kruhová čerpací stanice, 
mechanické předčištění (samočisticími strojně stíranými jemnými česlemi), aktivační nádrž, 
dosazovací nádrž, kalové hospodářství (spirálový dehydrátor) a také provozní budova. 
Navržený gravitační systém je navržen jen jako splašková kanalizace (oddílný systém). Bude 
tedy odvádět od nemovitostí pouze odpadní splaškovou vodu. Celková délka nově navržených 
stok činní 7 076,6 m (z toho je 5 308,8 m DN 250 a 1 767,8 m DN 315).  Dešťová voda bude 
buď na pozemcích majitele retenována, zasakována nebo bude odvedena do stávající 
kanalizační sítě, která bude sloužit vyloženě pro odvod dešťové vody. Dešťová kanalizace je 
vždy vyústěna do Oldřišovského potoka. Díky tomu budou vylepšeny ekologické podmínky 
v potoku a v jeho bezprostřední blízkosti. Do budoucna se doporučuje provést podrobný 
průzkum stávající kanalizace. Povinností každého majitele nemovitosti bude přepojení 
veškerých svých domovních odpadů do nově vybudované splaškové kanalizace. Pokud by se 
tak nestalo, návrh odkanalizovaní obce by ztrácel na významu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A … plocha [m2] 
V …  objem [m3] 
v …  rychlost proudění [m.s-1] 
Q …  průtok [m3.s-1] 
Oi … počet ekvivalentních obyvatel [EO] 
EO … ekvivalentní obyvatelé 
Di … průměr vnitřní části potrubí [mm] 
DN … průměr potrubí [mm] 
l … délka úseku [m] 
Hz … ztrátová výška [m] 
P … příkon [kW] 
g … gravitační zrychlení [m/s] 
f  … faktor vzduchu [-] 
Vw … množství odpadní vody [m3/d] 
VL … objem vzduchu [m3/d] 
η … účinnost [-] 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 Výpočet tlakové kanalizace podle ATV – A 163E 
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i Oi   ∑Oi   Qvyp Qnav Di v   li Hz     
  [EO] [EO] [EO] [EO] [l/s] [l/s] [mm] [m/s] ‰ [m] m v.s. m v.s. m v.s. 
12a-12 30 4 30 17 0,13 4 83 0,74 67 222 1,482 14,8 48,87 
13-12 10 0 10 5 0,04 4 83 0,74 13 114 0,761 1,52 0,76 
14-12 35 40 75 57,5 0,43 4 83 0,74 7 268 1,789 1,85 1,79 
12-11 21 75 136 105,5 0,79 4 83 0,74 29 151 1,008 4,35 44,84 
17-16 3 0 3 1,5 0,01 4 83 0,74 90 24 0,160 2,17 0,16 
18-16 11 0 11 5,5 0,04 4 83 0,74 15 63 0,421 0,96 0,42 
16-15 14 14 28 21 0,16 4 83 0,74 47 112 0,748 5,25 1,33 
19-15 43 0 43 21,5 0,16 4 83 0,74 43 148 0,988 6,33 0,99 
15-11 25 71 96 83,5 0,63 4 83 0,74 11 123,5 0,825 1,34 3,14 
11-10 26 232 258 245 1,84 4 83 0,74 29 92 0,614 2,65 40,69 
20-10 45 4 45 24,5 0,18 4 83 0,74 24 166,5 1,112 3,97 1,11 
10-9 41 303 344 323,5 2,43 4 83 0,74 14 158,5 1,058 2,23 38,96 
23-21 12 0 12 6 0,05 4 83 0,74 20 83 0,554 1,65 0,55 
22-21 22 0 22 11 0,08 4 83 0,74 20 211 1,409 4,25 1,41 
21-9 29 34 63 48,5 0,36 4 83 0,74 9 157 1,048 1,43 3,01 
9-8 27 407 434 420,5 3,15 4 83 0,74 6 130 0,868 0,76 34,89 
27-26 25 0 25 12,5 0,09 4 83 0,74 50 169 1,128 8,42 1,13 
28-26 8 0 8 4 0,03 4 83 0,74 29 164 1,095 4,69 1,09 
26-25 6 33 39 36 0,27 4 83 0,74 -20 51 0,341 -1 2,56 
29-25 13 0 13 6,5 0,05 4 83 0,74 59 50 0,334 2,97 0,33 
25-24 0 52 52 52 0,39 4 83 0,74 
-34 10 0,067 -0,34 2,96 
30-24 40 0 40 20 0,15 4 83 0,74 46 190 1,269 8,74 1,27 
24-8 15 92 107 99,5 0,75 4 83 0,74 28 176 1,175 4,84 5,41 
8-7 9 541 550 545,5 4,09 4,09 83 0,76 4 40 0,278 0,16 27,28 
33-31 7 4 7 5,5 0,04 4 83 0,74 44 66,5 0,444 2,91 0,44 
32-31 6 0 6 3 0,02 4 83 0,74 40 96 0,641 3,87 0,64 
31-7 37 13 50 31,5 0,24 4 83 0,74 0 163,5 1,092 -0,01 2,18 
7-6 36 600 636 618 4,64 4,64 83 0,86 -4 146,5 1,267 -0,6 24,81 
34-6 22 0 22 11 0,08 4 83 0,74 69 183,5 1,225 12,73 1,23 
6-5 36 658 694 676 5,07 5,07 101 0,63 8 184 0,719 1,39 21,72 
41-40 0 0 0 0 0,00 4 83 0,74 64 38,6 0,258 2,48 0,26 
42-40 0 0 0 0 0,00 4 83 0,74 11 50 0,334 0,54 0,33 
40-39 0 0 0 0 0,00 4 83 0,74 45 68 0,454 3,09 1,05 
43-39 6 0 6 3 0,02 4 83 0,74 -29 38,5 0,257 -1,11 1,30 
39-38 16 6 22 14 0,11 4 83 0,74 2 210,5 1,405 0,5 3,75 
44-38 15 0 15 7,5 0,06 4 83 0,74 60 63 0,421 3,81 0,42 
38-37 5 37 42 39,5 0,30 4 83 0,74 45 40,5 0,270 1,84 4,44 
45-37 14 0 14 7 0,05 4 83 0,74 5 57 0,381 0,28 0,38 
37-36 16 56 72 64 0,48 4 83 0,74 57 59 0,394 3,34 4,83 
46-36 24 0 24 12 0,09 4 83 0,74 10 78,5 0,524 0,78 0,52 
36-35 16 96 112 104 0,78 4 83 0,74 82 50 0,334 4,08 5,68 
47-35 13 0 13 6,5 0,05 4 83 0,74 6 47 0,314 0,26 0,31 
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35-5 0 125 125 125 0,94 4 83 0,74 55 42 0,280 2,32 6,28 
5-4 0 819 819 819 6,14 6,14 101 0,76 33 8 0,044 0,26 13,62 
49-48 38 0 38 19 0,14 4 83 0,74 12 94,5 0,631 1,1 0,63 
50-48 10 0 10 5 0,04 4 83 0,74 61 84 0,561 5,09 0,56 
48-47 9 48 57 52,5 0,39 4 83 0,74 -2 101 0,674 -0,2 1,87 
4-3 4 876 880 878 6,59 6,59 101 0,82 52 67 0,415 3,46 11,51 
51-3 5 0 5 2,5 0,02 4 83 0,74 15 402 2,684 6,23 2,68 
3-2 37 885 922 903,5 6,78 6,78 101 0,84 20 165 1,074 3,34 8,41 
52-2 6 0 6 3 0,02 4 83 0,74 5 40 0,267 0,2 0,27 
2-1 3 928 931 929,5 6,97 6,97 101 0,86 4 122 0,835 0,53 7,07 
54-53 65 0 65 32,5 0,24 4 83 0,74 40 282 1,883 11,27 1,88 
55-53 26 0 26 13 0,10 4 83 0,74 28 377 2,517 10,38 2,52 
53-1 49 91 140 115,5 0,87 4 83 0,74 47 180 1,202 8,41 5,60 
1-ČOV 3 1071 1074 1072,5 8,04 8,04 129 0,61 4 226,5 0,629 0,8 0,63 
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Příloha č. 2 Výpočet podtlakové kanalizace podle DWA-A 116 
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i 
i Oi ∑Oi PVVi ∑(Oi·PVVi)/∑Oi DNi li Li = f(DNi) 
ni = Ii 
/Li 
hi = 
ni·20cm 
∑hi 
17-16 3 3 7 7 65 24 100 0,24 0,05 0,05 
18-16 11 11 7 7 65 63 100 0,63 0,13 0,13 
16-15 14 28 7 7 65 112 100 1,12 0,22 0,40 
19-15 45 45 6 6 65 148 100 1,48 0,30 0,30 
15-11 25 98 7 6,5 80 123,5 100 1,24 0,25 0,94 
14-11 12 12 7 7 65 113 100 1,13 0,23 0,23 
11-10 26 136 6 6,5 100 92 100 0,92 0,18 1,13 
20-10 47 47 7 7 80 166,5 100 1,67 0,33 0,33 
10-9 43 226 6 6,5 100 158,5 100 1,59 0,32 1,78 
23-21 12 12 7 7 65 83 100 0,83 0,17 0,17 
22-21 22 22 7 7 65 211 100 2,11 0,42 0,42 
21-9 29 63 6 6,5 80 157 100 1,57 0,31 0,90 
9-8 27 316 5 6,4 125 130 100 1,30 0,26 2,94 
8-7 9 325 5 6,3 125 40 100 0,40 0,08 3,02 
33-31 7 7 7 7 65 66,5 100 0,67 0,13 0,13 
32-31 6 6 7 7 65 96 100 0,96 0,19 0,19 
31-7 38 51 6 6,3 80 163,5 100 1,64 0,33 0,65 
7-6 39 415 5 6,2 150 146,5 100 1,47 0,29 3,96 
34-6 22 22 5 5 65 183,5 100 1,84 0,37 0,37 
6-5 38 475 4 6,0 150 184 100 1,84 0,37 4,70 
46-35 43 43 7 7 80 78,5 100 0,79 0,16 0,16 
47-35 13 13 7 7 65 47 100 0,47 0,09 0,09 
35-5 0 56 6 7 80 42 100 0,42 0,08 0,18 
5-4 0 531 5 6 150 8 100 0,08 0,02 4,89 
48-4 9 9 5 5,0 65 68 100 0,68 0,14 0,14 
4-3 4 544 4 6,0 150 67 100 0,67 0,13 5,16 
51-3 5 5 4 4 65 402 100 4,02 0,80 0,80 
3-2 39 588 3,5 5,9 200 165 100 1,65 0,33 6,30 
52-2 6 6 4 4 65 40 100 0,40 0,08 0,08 
2-PS 3 597 3,5 5,8 200 261,5 100 2,62 0,52 6,90 
        > 3           < 4-5m 
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i 
i Oi ∑Oi PVVi ∑(Oi·PVVi)/∑Oi DNi li Li = f(DNi) ni = Ii /Li hi = ni·20cm ∑hi 
12a-12 30 30 8 8 65 222 100 2,22 0,44 0,44 
13-12 10 10 8 8 65 114 100 1,14 0,23 0,23 
12-26 67 107 8 8,0 100 444,5 100 4,45 0,89 1,56 
28-26 14 14 8 8 65 164 100 1,64 0,33 0,33 
26-25 8 129 8 8,0 100 51 100 0,51 0,10 1,99 
29-25 13 13 8 8 65 50 100 0,50 0,10 0,10 
25-24 0 142 7 8,0 100 10 100 0,10 0,02 2,11 
27-24 15 15 8 8 65 176 100 1,76 0,35 0,35 
24-30 53 210 7 7,7 12 243,5 100 2,44 0,49 2,95 
41-40 0 0 8 10 65 38,6 100 0,39 0,08 0,08 
42-40 0 0 8 10 65 50 100 0,50 0,10 0,10 
40-30 0 0 7 9,7 80 68 100 0,68 0,14 0,31 
30-38 9 219 6 7,7 125 136,5 100 1,37 0,27 3,54 
44-38 15 15 7 7 65 63 100 0,63 0,13 0,13 
45-37 14 14 7 7 65 57 100 0,57 0,11 0,11 
36-37 9 9 7 7 65 43 100 0,43 0,09 0,09 
37-38 3 26 6 6,9 65 48 100 0,48 0,10 0,30 
38-49 63 323 5 7,1 150 275 100 2,75 0,55 4,51 
50-49 34 34 6 6 65 182,5 100 1,83 0,37 0,37 
49-53 4 361 5 6,4 150 15 100 0,15 0,03 4,90 
55-53 26 26 5 5 65 282 100 2,82 0,56 0,56 
53-1 35 422 4 6,6 150 242 100 2,42 0,48 5,95 
54-1 12 434 4 6,5 150 172,5 100 1,73 0,35 0,35 
1-PS 3 437 4 6,5 150 75,5 100 0,76 0,15 6,45 
        > 4           < 4-5m 
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Příloha č. 3 Výpočet podtlakové stanice 
Podle požadavků ATV A 116 
1. Návrh vývěv 
Požadovaný průtok vzduchu VL se vypočítá jako poměr  
Větev 1 Větev 2 
Počet obyvatel [EO] 597 437 
Množství odpadní vody Vw [m3/d] 66 48 
Délka hlavní větve [m] 1512 1715 
Celková délka sítě [m] 3640,5 3223,6 
Hustota obyvatel [EO/m] 0,16 0,14 
Faktor vzduchu  f [ ] 6 7 
Objem vzduchu VL [m3/d] 394 336 
Celkový objem vzduchu VL = 731 m3 za den 
Specifikace: 
Tlak Pu: 0,65 bar  odpovídá 65000 N/m2 
Pracovní doba  t: 5 hod/den 
Účinnost 0,3 
Počet vývěv min 2 kusy, z toho 1 rezervní 
Průtok vzduchu QL = VL/5 hod/den = 731 m3/ 5 = 146 m3/hod 
= 0,0406 m3/s 
Perf =  Pu x QL / 0,3 / 1000   [kW] 
Perf =  8,79 kW 
Pzvoleno = 3 vývěvy o výkonu 4 kW 
2. Návrh podtlakové nádrže 
Celkový požadovaný objem podtlakové nádrže se skládá z: 
50 % objemu vakua 
50 % objemu odpadních vod 
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Výpočet vakuové nádrže: 
Specifikace: 
- 50 % všech domovních přípojek je spuštěno během 3 minut 
- spotřeba vzduchu pro výtlak 
VW za týden / VW za vydechnutí = počet sacích sepnutí 
114 / 0,015 7583 
VL za týden / počet sacích sepnutí = množství vzduchu / sání 
731 / 7583 0,096 m3 
- Maximální potřeba musí být zahrnuta do nádrže 
266 x 0,097 m3 vzduchu x 50/100 = 12,901 m3 vzduchu 
Požadované: 
12,901 m3 vzduchu       + 12,901 m3 odpadní vody      = 25,8 m3 objemu 
Navrhuji: 2 podtlakové nádrže o objemu 13 m3 
Kapacita vakuové nádrže je navíc zvýšena o část objemu v sítí (jedná se o cca 30% až 50 % z celkového objemu 
potrubí). 
Objem potrubí Vpotrubí = 5 m3  
Celkový využitý objem 
Vpod.nadrže = 26 m3 
Vpotrubí = 1,5 m3 
Celkem 27,5 m3 
3. Návrh kalových čerpadel 
- objem odpadních vod 114 m3/d 
- počet čerpadel 1 ks 
- doba chodu čerpadla 3 hod 
- účinnost čerpadla 30 % 
- výtlačná výška  
sací výška 6,9 m 
geodetická výška 34,32 m 
ztráta místním třením 1 m 
ztráta tření po délce 13 m 
celkem 55,22 m 
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Qp =  VW / 3 / 3600  [m3/s] 
Qp = 0,0105  m3/s 
P erf = 1000 x g x Qp x h / 0,3 / 1000 [kW] 
P erf = 8,15 kW 
Pzvoleno = 2 čerpadla o výkonu 10 kW 
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Příloha č. 4 Hydrotechnický výpočet – Výstupní data 
H.Š. D.Š. Profil Stoka Qkap Vkap Qskut Vskut Hskut h 
[-] [-] [-] [-] [l/s] [m/s] [l/s] [m/s] [m] 
Š49 Š48 DN315 A 446,6 6,32 0,04 0,43 276,43 
Š48 Š47 DN315 A 469,1 6,64 0,08 0,58 272,73 
Š47 Š46 DN315 A 469,1 6,64 0,08 0,58 268,68 
Š46 Š45 DN315 A 332,3 4,70 0,12 0,47 264,79 
Š45 Š44 DN315 A 365,6 5,17 0,14 0,52 262,65 
Š44 Š43 DN315 A 251,9 3,56 0,37 0,55 261,42 
Š43 Š42 DN315 A 277,8 3,93 0,39 0,61 260,41 
Š42 Š41 DN315 A 292,3 4,13 0,43 0,64 258,86 
Š41 Š40 DN315 A 260,3 3,68 0,47 0,61 257,16 
Š40 Š39 DN315 A 230,4 3,26 1,01 0,72 256,84 
Š39 Š38 DN315 A 272,9 3,86 1,06 0,82 255,74 
Š38 Š37 DN315 A 272,9 3,86 1,32 0,91 254,47 
Š37 Š36 DN315 A 180,3 2,55 1,36 0,69 253,76 
Š36 Š35 DN315 A 179,8 2,54 1,43 0,69 253,38 
Š35 Š34 DN315 A 177,9 2,52 1,50 0,70 252,68 
Š34 Š33 DN315 A 180,3 2,55 1,50 0,71 252,33 
Š33 Š32 DN315 A 114,4 1,62 1,88 0,55 251,88 
Š32 Š31 DN315 A 113,6 1,61 1,96 0,55 251,73 
Š31 Š30 DN315 A 114,2 1,62 1,98 0,55 251,56 
Š30 Š29 DN315 A 110,5 1,56 2,01 0,55 251,37 
Š29 Š28 DN315 A 116,2 1,64 2,03 0,56 251,22 
Š28 Š27 DN315 A 276,6 3,91 2,65 1,15 251,10 
Š27 Š26 DN315 A 77,0 1,09 2,97 0,48 249,86 
Š26 Š25 DN315 A 77,0 1,09 3,03 0,48 249,73 
Š25 Š24 DN315 A 77,2 1,09 3,09 0,49 249,58 
Š24 Š23 DN315 A 75,4 1,07 3,23 0,49 249,44 
Š23 Š22 DN315 A 77,0 1,09 3,29 0,50 249,34 
Š22 Š21 DN315 A 96,3 1,36 3,35 0,59 249,28 
Š21 Š20 DN315 A 58,1 0,82 3,40 0,41 249,09 
Š20 Š19 DN315 A 77,9 1,10 3,43 0,51 249,01 
Š19 Š18 DN315 A 87,1 1,23 3,97 0,57 248,90 
Š18 Š17 DN315 A 78,1 1,11 4,19 0,54 248,87 
Š17 Š16 DN315 A 470,6 6,66 4,19 1,94 248,81 
Š16 Š15 DN315 A 460,3 6,51 4,19 1,89 247,68 
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Š15 Š14 DN315 A 77,0 1,09 4,28 0,54 245,02 
Š14 Š13 DN315 A 77,0 1,09 4,34 0,54 244,90 
Š13 Š12 DN315 A 221,8 3,14 4,38 1,15 244,75 
Š12 Š11 DN315 A 222,0 3,14 4,38 1,16 244,34 
Š11 Š10 DN315 A 221,3 3,13 4,38 1,15 243,76 
Š10 Š9 DN315 A 102,1 1,44 4,42 0,66 243,39 
Š9 Š8 DN315 A 102,1 1,44 4,43 0,66 243,16 
Š8 Š7 DN315 A 102,1 1,44 4,43 0,66 242,91 
Š7 Š6 DN315 A 113,5 1,61 5,23 0,75 242,80 
Š6 Š5 DN315 A 116,1 1,64 5,23 0,77 242,60 
Š5 Š4 DN315 A 102,2 1,45 5,35 0,70 242,42 
Š4 Š3 DN315 A 102,1 1,44 5,36 0,70 242,16 
Š3 Š2 DN315 A 174,0 2,46 5,36 1,03 241,42 
Š2 Š1 DN315 A 82,1 1,16 5,36 0,65 240,85 
Š1-4 Š1-3 DN250 A1 186,3 3,79 0,02 0,21 247,17 
Š1-3 Š1-2 DN250 A1 186,3 3,80 0,06 0,37 245,37 
Š1-2 Š1-1 DN250 A1 106,7 2,17 0,10 0,30 243,57 
Š1-1 Š5 DN250 A1 88,1 1,80 0,10 0,29 243,13 
Š2-15 Š2-14 DN250 A2 171,5 3,49 0,03 0,18 262,37 
Š2-14 Š2-13 DN250 A2 174,6 3,56 0,06 0,33 261,04 
Š2-13 Š2-12 DN250 A2 196,0 3,99 0,06 0,41 260,56 
Š2-12 Š2-11 DN250 A2 209,7 4,27 0,09 0,46 258,98 
Š2-11 Š2-10 DN250 A2 217,2 4,43 0,14 0,50 258,13 
Š2-10 Š2-9 DN250 A2 197,4 4,02 0,20 0,58 256,90 
Š2-9 Š2-8 DN250 A2 210,4 4,29 0,20 0,56 256,34 
Š2-8 Š2-7 DN250 A2 264,4 5,39 0,24 0,71 254,09 
Š2-7 Š2-6 DN250 A2 145,7 2,97 0,32 0,51 252,04 
Š2-6 Š2-5 DN250 A2 180,5 3,68 0,32 0,64 251,35 
Š21-8 Š21-7 DN250 A2-1 142,2 2,90 0,01 0,06 261,83 
Š21-7 Š21-6 DN250 A2-1 203,2 4,14 0,19 0,54 260,95 
Š21-6 Š21-5 DN250 A2-1 208,9 4,26 0,19 0,55 258,85 
Š21-5 Š21-4 DN250 A2-1 222,4 4,53 0,19 0,59 256,63 
Š21-4 Š21-3 DN250 A2-1 158,4 3,23 0,20 0,46 254,14 
Š21-3 S21-2 DN250 A2-1 164,2 3,35 0,20 0,48 252,80 
Š21-1 Š2-5 DN250 A2-1 62,9 1,28 0,21 0,26 251,12 
Š2-5 Š2-4 DN250 A2 209,0 4,26 0,56 0,81 250,84 
Š2-4 Š2-3 DN250 A2 282,1 5,75 0,66 1,11 248,84 
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Š2-3 Š2-2 DN250 A2 98,4 2,00 0,75 0,54 245,07 
Š2-2 Š2-1 DN250 A2 207,4 4,23 0,78 0,92 244,81 
Š2-1 Š7 DN250 A2 115,9 2,36 0,79 0,61 243,53 
Š3-2 Š3-1 DN250 A3 76,1 1,55 0,03 0,11 243,75 
Š3-1 Š10 DN250 A3 73,8 1,50 0,03 0,11 243,51 
Š4-7 Š4-6 DN250 A4 123,4 2,51 0,04 0,18 251,33 
Š4-6 Š4-5 DN250 A4 101,4 2,07 0,08 0,28 250,60 
Š4-5 Š4-4 DN250 A4 63,8 1,30 0,10 0,21 250,23 
Š41-2 Š41-1 DN250 A4-1 272,0 5,54 0,03 0,42 255,46 
Š41-1 Š4-4 DN250 A4-1 225,7 4,60 0,05 0,30 251,86 
Š4-4 Š4-3 DN250 A4 61,9 1,26 0,15 0,22 250,13 
Š4-3 Š4-2 DN250 A4 63,9 1,30 0,19 0,24 249,97 
Š4-2 Š4-1 DN250 A4 62,9 1,28 0,22 0,26 249,79 
Š4-1 Š18 DN250 A4 58,9 1,20 0,22 0,24 249,67 
Š51-1 Š5-1 DN250 A5-1 252,9 5,15 0,07 0,37 255,87 
Š52-4 Š25-3 DN250 A5-2 225,1 4,59 0,05 0,30 259,20 
Š25-3 Š52-2 DN250 A5-2 183,4 3,74 0,07 0,36 257,52 
Š52-2 Š52-1 DN250 A5-2 62,9 1,28 0,12 0,21 257,10 
Š52-1 Š5-2 DN250 A5-2 67,8 1,38 0,12 0,24 256,96 
Š53-1 Š5-4 DN250 A5-3 63,5 1,29 0,04 0,12 260,41 
Š54-2 Š54-1 DN250 A5-4 168,6 3,43 0,00 0,00 264,91 
Š54-1 Š5-5 DN250 A5-4 237,0 4,83 0,08 0,58 263,98 
Š55-2 Š55-1 DN250 A5-5 61,8 1,26 0,00 0,00 265,39 
Š55-1 Š5-11 DN250 A5-5 65,2 1,33 0,00 0,00 265,24 
Š56-2 Š56-1 DN250 A5-6 82,3 1,68 0,00 0,00 269,83 
Š56-1 Š5-13 DN250 A5-6 87,3 1,78 0,00 0,00 269,70 
Š5-14 Š5-13 DN250 A5 256,6 5,41 0,00 0,00 272,07 
Š5-13 Š5-12 DN250 A5 198,9 4,05 0,00 0,00 269,41 
Š5-12 Š5-11 DN250 A5 323,5 6,59 0,00 0,00 267,81 
Š5-11 Š5-10 DN250 A5 89,5 1,82 0,00 0,00 265,04 
Š5-10 Š5-9 DN250 A5 83,4 1,7 0,00 0,00 264,95 
Š5-9 Š5-8 DN250 A5 87,1 1,77 0,00 0,00 264,90 
Š5-8 Š5-7 DN250 A5 114,9 2,34 0,03 0,15 264,67 
Š5-7 Š5-6 DN250 A5 115,3 2,35 0,06 0,24 264,20 
Š5-6 Š5-5 DN250 A5 207,9 4,24 0,08 0,46 263,61 
Š5-5 Š5-4 DN250 A5 225,6 4,60 0,16 0,60 262,06 
Š5-4 Š5-3 DN250 A5 232,4 4,73 0,27 0,70 260,00 
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Š5-3 Š5-2 DN250 A5 233,4 4,75 0,32 0,70 257,68 
Š5-2 Š5-1 DN250 A5 288,1 5,87 0,46 0,97 256,81 
Š5-1 Š19 DN250 A5 227,5 4,64 0,54 0,89 252,81 
Š6-5 Š6-4 DN250 A6 294,0 5,99 0,01 0,22 264,65 
Š6-4 Š6-3 DN250 A6 301,6 6,14 0,05 0,51 260,50 
Š6-3 Š6-2 DN250 A6 282,1 5,75 0,09 0,56 257,02 
Š6-2 Š6-1 DN250 A6 186,0 3,79 0,10 0,42 253,48 
Š6-1 Š24 DN250 A6 82,9 1,69 0,11 0,26 252,09 
Š7-12 Š7-11 DN250 A7 174,6 3,56 0,02 0,19 263,46 
Š7-11 Š7-10 DN250 A7 274,1 5,58 0,08 0,54 261,86 
Š7-10 Š7-9 DN250 A7 273,7 5,58 0,13 0,64 258,94 
Š7-9 Š7-8 DN250 A7 213,3 4,34 0,18 0,56 256,62 
Š7-8 Š7-7 DN250 A7 213,5 4,35 0,18 0,56 255,56 
Š7-7 Š7-6 DN250 A7 64,7 1,32 0,18 0,25 254,89 
Š71-4 Š71-3 DN250 A7-1 174,6 3,56 0,01 0,08 265,17 
Š71-3 Š71-2 DN250 A7-1 230,1 4,69 0,11 0,55 263,57 
Š71-2 Š71-1 DN250 A7-1 230,2 4,69 0,20 0,61 260,92 
Š71-1 Š7-4 DN250 A7-1 218,0 4,44 0,20 0,58 258,28 
Š72-1 Š7-5 DN250 A7-2 244,0 4,97 0,07 0,34 259,01 
Š73-5 Š73-4 DN250 A7-3 123,0 2,51 0,01 0,10 259,71 
Š73-4 Š73-3 DN250 A7-3 222,9 4,54 0,03 0,29 259,17 
Š73-3 Š73-2 DN250 A7-3 180,5 3,68 0,03 0,20 256,82 
Š73-2 Š73-1 DN250 A7-3 92,2 1,88 0,04 0,16 255,46 
Š73-1 Š7-6 DN250 A7-3 92,2 1,88 0,04 0,16 255,07 
Š7-6 Š7-5 DN250 A7 62,2 1,27 0,24 0,25 254,84 
Š7-5 Š7-4 DN250 A7 62,9 1,28 0,33 0,29 254,59 
Š7-4 Š7-3 DN250 A7 135,0 2,75 0,53 0,58 254,54 
Š7-3 Š7-2 DN250 A7 174,6 3,56 0,56 0,72 253,62 
Š7-2 Š7-1 DN250 A7 111,0 2,26 0,58 0,53 252,34 
Š7-1 Š28 DN250 A7 101,9 2,08 0,58 0,51 251,78 
Š8-7 Š8-6 DN250 A8 119,4 2,43 0,00 0,00 255,37 
Š8-6 Š8-5 DN250 A8 75,8 1,54 0,01 0,07 254,57 
Š8-5 Š8-4 DN250 A8 191,3 3,90 0,04 0,22 254,50 
Š81-8 Š81-7 DN250 A8-1 81,5 1,66 0,01 0,08 255,96 
Š81-7 Š81-6 DN250 A8-1 82,5 1,68 0,02 0,13 255,88 
Š81-6 Š81-5 DN250 A8-1 80,3 1,64 0,03 0,13 255,71 
Š81-5 Š81-4 DN250 A8-1 81,5 1,66 0,05 0,19 255,43 
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Š81-4 Š81-3 DN250 A8-1 82,9 1,69 0,09 0,26 255,03 
Š81-3 Š81-2 DN250 A8-1 132,1 2,69 0,13 0,45 254,89 
Š81-2 Š81-1 DN250 A8-1 91,3 1,86 0,13 0,28 254,14 
Š81-1 Š8-4 DN250 A8-1 60,9 1,24 0,15 0,22 253,86 
Š8-4 Š8-3 DN250 A8 146,0 2,97 0,24 0,47 253,64 
Š8-3 Š8-2 DN250 A8 60,6 1,23 0,25 0,26 252,51 
Š8-2 Š8-1 DN250 A8 62,9 1,28 0,30 0,29 252,44 
Š8-1 Š33 DN250 A8 63,7 1,30 0,36 0,31 252,19 
Š9-6 Š9-5 DN250 A9 165,5 3,37 0,02 0,17 258,53 
Š9-5 Š9-4 DN250 A9 164,5 3,35 0,10 0,46 257,08 
Š9-4 Š9-3 DN250 A9 142,4 2,90 0,10 0,36 256,43 
Š9-3 Š9-2 DN250 A9 131,3 2,68 0,11 0,44 255,68 
Š9-2 Š9-1 DN250 A9 124,0 2,53 0,22 0,43 255,09 
Š9-1 Š38 DN250 A9 124,5 2,54 0,23 0,43 254,79 
Š10-8 Š10-7 DN250 A10 208,0 4,24 0,05 0,26 264,88 
Š10-7 Š10-6 DN250 A10 248,8 5,07 0,10 0,63 263,47 
Š10-6 Š10-5 DN250 A10 213,1 4,34 0,15 0,56 261,88 
Š10-5 Š10-4 DN250 A10 177,6 3,62 0,15 0,46 259,91 
Š101-5 Š101-4 DN250 A10-1 338,0 6,88 0,02 0,28 265,93 
Š101-4 Š101-3 DN250 A10-1 337,4 6,87 0,03 0,28 264,43 
Š1011-2 Š1011-1 DN250 A10-1-1 63,5 1,29 0,05 0,12 263,81 
Š1011-1 Š101-3 DN250 A10-1-1 62,9 1,28 0,06 0,16 263,53 
Š101-3 Š101-2 DN250 A10-1 241,8 4,93 0,11 0,60 263,37 
Š101-2 Š101-1 DN250 A10-1 174,6 3,56 0,14 0,45 260,46 
Š101-1 Š10-4 DN250 A10-1 173,7 3,54 0,14 0,45 258,87 
Š10-4 Š10-3 DN250 A10 101,7 2,07 0,34 0,40 258,36 
Š10-3 Š10-2 DN250 A10 102,2 2,08 0,39 0,43 257,93 
Š10-2 Š10-1 DN250 A10 102,2 2,08 0,43 0,46 257,40 
Š10-1 Š40 DN250 A10 64,7 1,32 0,48 0,34 256,99 
Š11-10 Š11-9 DN250 A11 62,9 1,28 0,03 0,12 263,32 
Š11-9 Š11-8 DN250 A11 62,9 1,28 0,04 0,12 263,07 
Š11-8 Š11-7 DN250 A11 65,2 1,33 0,05 0,17 262,82 
Š11-7 Š11-6 DN250 A11 62,9 1,28 0,13 0,26 262,74 
Š11-6 Š11-5 DN250 A11 72,5 1,48 0,13 0,27 262,72 
Š11-5 Š11-4 DN250 A11 115,3 2,35 0,14 0,33 262,50 
Š11-4 Š11-3 DN250 A11 95,8 1,95 0,15 0,30 262,44 
Š11-3 Š11-2 DN250 A11 62,9 1,28 0,16 0,22 261,84 
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Š11-2 Š11-1 DN250 A11 62,9 1,28 0,17 0,24 261,82 
Š11-1 Š44 DN250 A11 67,8 1,38 0,18 0,30 261,60 
Š12-4 Š12-3 DN250 A12 108,0 2,48 0,02 0,08 263,12 
Š12-3 Š12-2 DN250 A12 109,5 2,23 0,03 0,14 262,64 
Š12-2 Š12-1 DN250 A12 108,0 2,20 0,05 0,22 262,23 
Š12-1 Š44 DN250 A12 108,0 2,20 0,05 0,22 261,84 
Š13-6 Š13-5 DN250 A13 215,0 4,38 0,02 0,27 254,25 
Š13-5 Š13-4 DN250 A13 196,7 4,01 0,06 0,41 253,15 
Š131-4 Š131-3 DN250 A13-1 170,4 3,47 0,01 0,08 255,30 
Š131-3 Š131-2 DN250 A13-1 259,2 5,28 0,02 0,17 253,77 
Š131-2 Š131-1 DN250 A13-1 224,0 4,56 0,03 0,29 252,86 
Š131-1 Š13-4 DN250 A13-1 110,0 2,24 0,04 0,14 251,65 
Š13-4 Š13-3 DN250 A13 125,6 2,56 0,14 0,36 251,44 
Š13-3 Š13-2 DN250 A13 124,9 2,55 0,17 0,39 250,60 
Š13-2 Š13-1 DN250 A13 47,6 0,97 0,21 0,20 250,27 
Š13-1 Š27 DN250 A13 48,1 0,98 0,25 0,22 250,11 
Š14-10 Š14-9 DN250 A14 249,8 5,09 0,00 0,00 253,17 
Š14-9 Š14-8 DN250 A14 75,8 1,54 0,00 0,00 250,09 
Š14-8 Š14-7 DN250 A14 76,9 1,57 0,01 0,04 249,74 
Š14-7 Š14-6 DN250 A14 75,8 1,54 0,01 0,07 249,38 
Š14-6 Š14-5 DN250 A14 101,9 2,08 0,02 0,12 249,03 
Š14-5 Š14-4 DN250 A14 103,1 2,10 0,03 0,13 248,43 
Š14-4 Š14-3 DN250 A14 101,9 2,08 0,03 0,12 248,02 
Š14-3 Š14-2 DN250 A14 101,9 2,08 0,03 0,12 247,57 
Š14-2 Š14-1 DN250 A14 229,0 4,66 0,03 0,31 247,12 
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Příloha č. 5 Základní charakteristiky odebraných vzorků 
Vrt V-1  vzorek 36250 
Vrt V-2  vzorek 36251  
 Zatřídění vzorku dle ČSN 73 1002  F4 CS2 Jíl písčitý (V-1) 
Ukazatel Symbol/jednotka F4  CS2 (ČSN 731001) 
Objemová tíha  Mg/m3 2,70 
Modul přetvárnosti Edef       Mpa 2,5-4 
Úhel vnitřního tření efektivní 
              φef              o 26,5 
Soudržnost efektivní cef            kPa 14,6 
Únosnost Rd  kPa 60 
Vlhkost Wn % 21,8 
Objemová vlhkost vlhká ρn Mg/m3 1,99 
Objemová vlhkost suchá  ρs Mg/m3 1,63 
Mez plasticity Wp   % 16 
Konzistenční meze tekutost WL % 24 
 
Vrt V-3 vzorek 36253   
Zatřídění vzorku dle ČSN 73 1002  F6 CI jíl se střední plasticitou 
Ukazatel Symbol/jednotka F6  CI (ČSN 731001) 
Objemová tíha  Mg/m3 2,70 
Modul přetvárnosti Edef       Mpa 2,5-4 
Úhel vnitřního tření efektivní 
              φef              o 8-16 
Soudržnost efektivní cef            kPa 10-18 
Únosnost Rd kPa 80-100 
Vlhkost Wn %  
Objemová vlhkost vlhká ρn Mg/m3  
Objemová vlhkost suchá  ρs Mg/m3  
Mez plasticity Wp   % 18 
Konzistenční meze tekutost WL % 36 
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Vrt V-5 vzorek 36253 
Vrt V-6 vzorek 36254 
Zatřídění vzorku dle ČSN 73 1002  F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 
 
Ukazatel Symbol/jednotka F6  CL (ČSN 731001) 
Objemová tíha  Mg/m3 2,70 
Modul přetvárnosti Edef       Mpa 1,5-3 
Úhel vnitřního tření efektivní 
              φef              o 4-12 
Soudržnost efektivní cef            kPa 17-21 
Únosnost Rd kPa 100 
Vlhkost Wn %  
Objemová vlhkost vlhká ρn Mg/m3  
Objemová vlhkost suchá  ρs Mg/m3  
Mez plasticity Wp   % 18 
Konzistenční meze tekutost WL % 33 
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Příloha č. 6 Fotodokumentace provádění vrtných sond 
Provádění vrtu V-1  Profil vrtu V-1 
 
 
Provádění vrtu V-2 Profil vrtu V-2 
  
Provádění vrtu V-3 Profil vrtu V-3 
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Provádění vrtu V-5 Profil vrtu V-5 
 
 
Provádění vrtu V-6 Profil vrtu V-6 
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Příloha č. 7 Agresivita spodní vody 
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SEZNAM VÝKRESŮ 
 
Výkresy: 
  
 A.1.  Přehledná situace 
 A.2.1. Situace stavby – 1.část 1:1000 
 A.2.2. Situace stavby – 2.část 1:1000  
 A.3.1. Podélný profil hlavní stoky “A” 1:100/100 
 A.3.2. Podélný profil nátoku na ČOV 1:100/100 
 A.4 Vzorový příčný profil uložení potrubí 1:25  
 A.5. Vzorová prefabrikovaná šachta 1:25 
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SUMMARY 
This final project deals with drainage of the village Hněvošice. This thesis also deals with 
design wastewater treatment plant. Basic types of drainage municipalities system are: 
- gravity sewer system; 
- pressure sewer system; 
- vacuum sewer system. 
For these systems was chosen gravity sewers. Because vacuum and pressure systems in terms 
of implementation are cheaper alternative but in terms of long-term investments in system 
operation and necessary repairs to two mentioned systems will by more expensive over time 
than the strike price of gravity sewer. In terms of character of the area appears to be the most 
suitable system of gravity. 
Sewerage is designed as a sewage network total length of 7 076.6 m (of which 5 308.8 m DN 
250 and 1 767.8 m DN 315). Sewerage network has 205 inspection chambers. The highest 
place in the village is drained 276,43 m asl and lowest place is at the treatment plant 242,91 m 
asl. 
Wastewater treatment plant is designed as a two line mechanical-biological for 1000 
inhabitants. In the WWTP is designed circular pumping stations, mechanical treatment (self-
cleaning mechanically fine spacing screen), the activation tank, settling tank, sludge 
management (spiral dehydrator) and service building. 
